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¡ a t e US las fiÉs 
Con motivo de \o que han publi-
cado estos días los periódicos de 
e&ía capital respecto del edificio así 
denominado, el Gobernador Militar 
de la Habana nos ba llamado, dán-
donos explicaciones ámplias acerca 
de lo ocurrido y riciiéQ(,onos la 
publicación de la siguiente ca^ta 
que ba dirigido al señor Cónsul 
General de España: 
Diciembre 10 de 1899, 
g r . D . J o s é Fel ipe Sagrar io . 
C ó o s a l general de E s p a ñ a para Cu-
ba y Puerto Kico. 
Seuor: 
Como ein duda e s t a r á V . enterado, 
numerosos sueltos, haciendo en va-
rios caeos falsas y calumniosas alega-
ciones, ban aparecido en los p e r i ó d i -
cos de la Habana, referentes íi la admi-
ü i s t r a c i ó n de la "Caea de las V i u d a s , " 
en la calle de B e l a s c o a í o , y J Í i r m a a a o 
repetidas veces, que la cas* es una 
propiedad, p r ivada , y no una in s t i t u -
c ión públ ica ó del gobierno. 
Por esta r a z ó n se ha declarado que 
el peder ejecutivo y a d m i n i s t r a t i v o 
del edificio y sus inqu i l inos ejercido 
por las autoridades americanas, es 
p r á c t i c a m e n t e una u s u r p a c i ó n , habien-
do presentado protestas cont ra el cum-
pl imiento del reglamento vigente y de 
la co locac ión al frente de la i n s t i t u -
c ión de no super in tendente con resi-
dencia en el edificio é invocando su 
c o o p e r a c i ó n , bajo su c a r á c t e r oficial co 
ODO representante de su gobierno. 
En el transcurso de mí reciente en-
tr? vista con usted, me d e c l a r ó varias 
veces que la i n s t i l u o i ó n no era propie-
dad del Estado n i dei Gobierno, sino 
que h a b í a sido cons t ru ida con fondos 
par t iculares suscritos por oficiales es-
p a ñ o l e a , para una casa de viudas es-
p a ñ o l a s , no alegando mas datos en 
prueba de esta creencia, sino qne el 
f d i ü c i o no h a b í a sido inc lu ido en las 
l is tas oficiales de las propiedades del 
Estado. 
Elace t iempo que he hecho una in -
v e s t i g a c i ó n del asunto, tomando datos 
de ios archivos) t x í s t e n e t s en la Haba-
Di ' , loa cuales p o d í a n darme a lguna 
luz bcbre el a s u n t í ; tanto en el Presú 
d io como en otras partes, y la eviden-
cia concluyente de estos documentos 
es que el edificio ha sido const ru ido 
con cargo á los gastos púo l i coa por el 
gobierno E s p a ñ o l , como edificio T Ú 
b l ico , pagado con fondos p ü b i i c o s , y 
Vasta noviembre de 1898, usado exolu-
i i v a m e n t e para oficinas públ icaH, 1.0 
nabiendo sido ocupado dicho edificio 
por n inguna v i u d a e s p a ñ o l a n i de o t ra 
nacional idad hasta jus tamente poco 
sotes de la e v a c u a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Tengo el honor de rogar le que, 8i 
t iene Y d . en su poder a lguna p r u e -
ba de lo cont ra r io , tenga la ama-
b i l i d a d de h a c é r m e l a conocer, coa el 
objeto de poder examinar comple ta-
mente la c u e s t i ó n en todos sus deta-
lles. 
E l hecho de que el edificio no se ha 
ya inc lu ido en la l i s ta de los bienes 
formalmente traspasados á las auto-
ridades americanas, pud ie ran consi-
derarse como indicador de nna poeibi-
l i dad de su c a r á c t e r pa r t i cu la r , si no 
hubiese pruebas evidentes de lo con-
t r a r í e ; pero es el caso, que los docu-
mentos oficiales que existen en la ac-
t u a l i d a d en la Habana , y que pueden 
examinarse á vo lun t ad , cont radiceo 
dicha h i p ó t e s i s . Por o t ro lado, parece 
que si la o m i s i ó n de dicho edificio en 
las listas oficiales fué intenciooa!, se 
debiera s i m u l t á n e a m e n t e haber hecho 
desaparecer las proebas que demues-
t r a n eu c a r á c t e r p ú b l i c o y se debiera 
baber a rch ivado a l g ú n documento 
probando que es propiedad pa r t i cu la r , 
asegurando de este modo los derechos 
de t í t u l o de propiedad y la o c u p a c i ó n 
del mismo por sus d u e ñ o s . 
De hecho parece como si se hubiesen 
o í v i d a d o to ta lmente de d icha i n s t i t u -
ción en medio de las m ú l t i p l e s a t en -
ciones que preocupaban la a t e n c i ó n de 
las autoridades e s p a ñ o l a s , antes de su 
p m i d a , y el estado del edificio mismo 
J 'de sus inqu i l inos , parece ind icar el 
mismo hecho, pues de o t ro modo pare-
ce inc re íb l e que se hubiese dejado 
abandonadas á las viudas de oficiales 
e s p a ñ o l e s , qoe c a r e c í a n hasta de lo 
m á s indispensable para v i v i r , ó sean 
alimentos, medicinas, ropai», ó medios 
« e subsistencia de cualquier clase; oa-
'eciecdo de dinero, y no h a b i é n d o s e l e s 
pagado las peneiones qne legalmente 
lea c o r r e s p o n d í a n duran te un a ñ o , ó 
^ á e . La8 mujeres y los n i ñ o s (ancia-
nas, enfermas ó impos ib i l i t ada^) esta-
ban pereciendo de hambre y de mise-
l̂ ae; despr. vis tas de recursos y no t e -
mendo ni aun la ropa mas indispenaa-
R e para permi t i r les sal ir de sus habi-
taciones, ó siquiera RUS lechos. En ca-
jas condiciones las encontraron las aa-
™ n d a d e s de los Estados Unidos , sal-
v á n d o l a s de la muerte, s a c á n d o l a s de 
*a mi8pr iay desf]e entonces barj beoho 
t e n s i v a s á IOR habi tantes de aquel 
edificio la misma s i m p a t í a s , ayuda y 
c o n s i d e r a c i ó n que s i hubiesen sido 
gente suya. 
Si por lo tanto , hay ac tua lmente en 
poder de usted medios de presentar 
a l g ú n hecho ó prueba respecto á la 
c u e s t i ó n de t í t u l o de p rop iedad del 
edificio en c u e s t i ó n y que prueben so 
o p i n i ó n de usted de qne el edif icio es 
propiedad p a r t i c u l a r y no del Es t ado , 
le q u e d a r é agradecido por su e n v í o 
para tomar nota de los mismos, y ha -
cerlo as í constar. 
fc3n humi lde servidor , 
(F i rmado) WUliani L v d l o i r , 
Gobernador de la Habana . 
H e m o s l e i d o c o n a t e n c i ó n , n o 
e x e n t a de sorpresa , l a c a r t a q u e a n -
tecede, p o r q u e n o s o t r o s c r e í a m o s 
que l a Casa de las V i u d a s h a b í a 
s i d o c o n s t r u i d a con f o n d o s de los 
m i l i t a r e s , hace m á s de c u a r e n t a 
a ñ o » , p a r a r e s i d e n c i a d e sus h u é r -
fanos y v i u d a s . Y c r eemos q u e s i 
a l cesar l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a en 
es ta t i e r r a , se l l e v a r o n los d o c u -
m e n t o s que a s í l o p r u e b a n , h a f e -
n i d o t i e m p o s o b r a d o e l s e ñ o r C ó n 
s u l p a r a r e c l a m a r l o s á E s p a ñ a y 
hacer v a l e r los de rechos de a q u e -
l l o s á Ja p r o p i e d a d , q u e c i e g a e l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r M i l i t a r d e la 
H a b a n a , a p o y á n d o s e e n da to s q u e 
o b r a n en su poder , s e g ú n su p r o p i a 
y p a r a noso t ro s r e s p e t a b l e maui l ' e s -
t a c i ó u , q u e n i p o d e m o s n i d e b e m o s 
c o n t r a d e c i r . 
C u a n t o á l a m a n i f e s t a c i ó n , q u e 
con c i e r t a i r o n í a , hace el s e ñ o r g e 
ñ e r a ! L u d l o w de l a b a n d o n o en q u e 
d e j ó n u e s t r a P a t r i a á las v i u d a s y 
h u é r f a n o s que n o p u d i e r o n ó n o 
q u i s i e r o n r e p a t r i a r s e y á las q u e b a 
a t e n d i d o con l a s o l i c i t u d q u e e n 
m á s de u n a o c a s i ó n h e m o s m e n c i o -
nado con e l e l o g i o q u e se m e r e c e , 
l a d i s t i n g u i d a y c a r i t a t i v a esposa 
d e l G o b e r n a d o r M i l i t a r de i a H a -
bana , s e ñ o r a de L u d l o w , h a y q u e 
t ene r en c u e n t a las c i r c u n s t a n c i a s 
d e l m o m e n t o , d e s p u é s de u n a g u e -
r r a desas t rosa y de u n b l o q u e o e n 
q u e se puso á p r u e b a l a f o r t a l e z a y 
v i r i l i d a d de este p u e b l o , y á m a y o r 
a b u n d a m i e n t o , s a b i d o es q u e c o n 
p o s t e r i o r i d a d el g o b i e r n o e s p a ñ o l 
s a t k f i z o en g r a n p a r t e , y b a s t a e l 
pasado mes de s e p t i e m b r e , si n o 
e s t amos e q u i v o c a d o s , sus a t r a sos 
á d i chas clases. 
P e r o a s í y t o d o , b i e n p o d e m o s 
d e c i r q u e si e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
s o c o r r i ó y s o c o r r e — y n o s o t r o s , á 
n o m b r e de las f a v o r e c i d a s , l o a g r a -
d e c e m o s , — á esas desg rac i adas , j u -
g ó en esa o b r a de l a c a r i d a d e l p a -
pel q u e á d o n J u a n de R o b r e s 
a s i g n a l a c o p l a p o p u l a r : q u e des -
p u é s de hacer los pobres , e d i f i c ó e l 
a s i l o p a r a r ecoger los ; p o r q u e , s i n 
su i n t e r v e n c i ó n e n la pasada g u e -
r r a , ¿ h a b r í a n l l e g a d o las v i u d a s y 
h u é r f a n o s de m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s á 
l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n en q u e se ha -
l l a n , n i t e n d r í a n q u e r e c i b i r a u x i l i o 
de m a n o e x t r a ñ a , q u e d e b e n besar 
con g r a t i t u d , a u n q u e c o n e l d o l o r o -
so r e c u e r d o de q u e p o r e l l a l l e g ó á 
l o p r e c a r i o de su s i t u a c i ó n ? 
M a s azucareras 
S e g ú n las not icias recibidas en la 
D i r e e c c i ó a de Adunna?», van mo ' idos 
ya unos 300 mil lones de k i l ó g r a m o s de 
remolacha. 
Las fabricas de Granada a c a b a r á n 
pronto su c a m p a ñ a . L a s de A s t u r i a s 
y A r a g ó n e s f á n en plena a z a f r » . 
Con fech* 18 del pasado escriben de 
M a d r i d al J o u r n a l des Ft hncants de Su-
cre, de P a r í s , que acababa de o rgan i -
zarse nna nueva, sociedad, la qne, co-
mo lo ind ica su nombre, " C o m p a ñ í a 
azucarera Ma t r i t ense , " se d e d i c a r á á 
la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r de remolacha. 
E n pocos d í a s quedo cubie r to e l c a -
p i t a l social que es de tres mil lones de 
pesetas, habiendo sido suscr iptas n n 
nú aero de acciones mncho mayor que 
el de las qne la D i r e c t i v a se p r o p o n í a 
emi t i r , por cuya c i rcuns tanc ia fué ne -
cesario proceder á su r epa r to & pro-
ra ta . 
E l s e ñ a r N a v a r r o Rever te r ha sido 
electo presidente de la nueva compa-
ñ í a y con este m o t i v o dice ¿ a Esfofefa 
qne si c o n t i n ú a en E s p a ñ a el e n t u -
siasmo por la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r 
de remolacha, p ron to f a l t a r á n hombres 
notables qne poner al frente de las 
nuevas c o m p a ñ í a s que se organicen 
má^ adelante . 
Bsta nueva a c t i t u d de los capi ta l i s -
tas e s p a ñ o l e s e s t á l lamando la a t e n -
c ión de la prensa, de las C á m a r a s do 
C a f é , i ieladoe. r e f r e s c o s y f r u t & s de t o d a s c l a ses , t a b a c o s y c i g a r r o s 
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Comercio y la del gobierno m á s p a r t i -
cu larmente . 
Parece que el proyecto de ley sobre 
la nueva r e g l a m e n t a c i ó n de la fabrica-
c ión del a z ú c a r , que el gobierno ha 
sometido á la d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
de las Cortes, h a l l a r á en el Senado una 
fuerte o p o s i c i ó n y el s e ñ o r L ó p e z P a -
r r p , miembro de la C o m i s i ó n del Pre-
supuesto ha e m i t i d o un voto p a r t i c u -
lar, en con t ra de la rebaja del impues-
to en la forma que pide la C o m i s i ó n 
de azucareros y cuyo informe s i r v i ó 
de norma al gobierno para la redao-
c i ó a d e l referido proyecto de ley. 
J A V A 
Spgun i n f o r m a c i ó n esnecial á los se-
ñ o r e s W i l l e t t y Grey , de N u e v a Y o r k , 
la p r o d u c c i ó n de la is la de J a v a se 
eleva este a ñ o á 050,000 toneladas, 
con t ra 689.300 el a ñ o pasado. 
En 3 1 de O j t u b r » ú i r i m o h a b í a n pi-
do expor tadas ya 400.000 toneladas y 
so!o quedaban disponibles en esa fe-
cha pa ra los siete meses que han de 
t r a n s c u r r i r hasta que p r inc ip i e la nue-
v a zafra, 100,000. 
—Hli> 'til» ILÜIiii 
El señor Costa Reselló. 
Hemos tenido el gusto de saladar 
á nuestro antiguo y querido amigo 
el seúor don José Costa Roselíó, 
que ha regresado hace pocos días á 
la Habana después de haber pa-
sado en Europa una larga tem-
porada. 
Sea b i e n v e n Í G Í o . 
L O S K U E Y 0 3 S E R V I Ü I 0 3 
D E L A 
Compama Trasatlántica, 
i r 
Expus imos en nuestro a r t í c u l o an-
ter ior la fisonomía que e l servicio de 
Oanarias ha de afectar en sus l í n e a s 
generales, por entender que las nove-
dades in t roduc idas son de í n d o l e tras-
cendental , y merecen por t an to ser co-
nocidas del comercio y de cuantos tie-
nen c o n e x i ó n con el t rá f ico y v i d a de 
aquel a r c h i p i é l a g o . 
Por razones i d é n t i c a s nos ocupare, 
mos aoy de la linea á la A m é r i c a Ven 
t ra l , i n n o v a c i ó n que á y^icr? ' juzgada, 
parece estar l lamada á proteger y de 
sarrol lar las corr ientes comerciales 
que coa aquellas r e p ú b l i c a s e s t á n ya 
eatablecidap, y representan cifras im-
portantes ea la e x p o r t a c i ó n de la Pe-
n í n s u l a . 
Tan grande va siendo ya esta ex-
o r t a c i ó n , que 89 hace ascender á 
20.000 toneladas anuales, cifra segura-
mente susceptible de m e j o r a r í a mucho 
en estos momentos, que puedeu eeti 
marsa como de p r inc ip io de r e n a c í -
miento para nuestro comercio. 
Este t ráf ico con la A m é r i c a C e n t r a l 
r e p r e s e n t ó en 1897 la respetable can-
t idad de pesetas 11 511 046, h a b i é n d o -
se dupl icado ea los ú l t i m o s diez a ü o * 
t ranscurr idos , por cuanto en el de 1887 
ee h a o í a ascender á 7 080 tonelada- . 
L a sola e n u n c i a c i ó n de la clase d»» 
a r t í c u l o s que expor tamos á esas re, ú 
blicas. l leva al á n i m o el conveacitmea* 
to de lo mucho -qae paede hacesse para 
ampl ia r las cifras que en e! presente 
dan la medida de este movi iu ieu to . Son 
ellos, a^nas de fuego, t ' jldoa do algo 
d ó n , coroho en tapono^, calzado, acei -
te, aceitunas, vinos, oonserv *s, papel 
de fumar , l ibros , a lmendras y p i p a r í a . 
Solo los vinos representan cua t ro m i -
llones de pesetas y el paoel de f u m a r 
1,810.000. 
ü a vapor mensual que sale de Gó-
nova el d ia 8 de cada mea y que eu 
noviembre pasado foó el Montevideo, 
i n a u g u r ó este servic io , e f -c tuando 
las escalas de E- i rce lonae i l l f de M í 
laga e! 13, para sal i r de C á d i z el 15. 
Queda por tan to , s u p r i m i d a la sa l ida 
de C á d i z el 10 y s u s t i t u i d a por é s t a . 
De C á d i z i r á el vapor á Santa Cruz 
de Tenerife, Puer to Rico y Habana, 
t rasbordando al vapor que sale los 20 
de Santander la carga para Veracruz 
FDBCIOB para h íusebe de noy 
P R O G R A M A 
• las e ' l O : 
I n s t a n t á n e a s 
JL l a * 9'2 O: 
C u a d r e s D i s o h e n t e s 
A ' J S » 1 0 * 1 0 : 
L a s E u e n a s F o r m a s 
C n . 3735 15-1 D í c 
y con t inuando á Co lón en donde f o n -
d e a r á los d í a s 5. 
L a carga, por tanto , i r á d i rec ta por 
esta l ínea para Puer to Rico, Habana y , 
A m é r i c a Cen t ra ' ; y por t rasbordo efec-
tuado el mismo d ia de l legada á Ea« 
baria y coa vapor m á s r á p i d o , la ce 
Verac ruz . 
E l d í a 7 de cada mes dede sa l i r d a 
Co lón haciendo las escalas de Sabani-
i la , Puer to Cabel lo , L a G u a y r a , Puer-
to Rico y Saata Cruz de Tenerife , l le-
gando á C á d i z el d í a 25. Es te vapor 
s e r á por tador de la ca rga de Cuba y 
de carga y pasaje del Pac í f i co ( v í a 
C o l ó n - P a n a m á ) y r e p ú b l i c a s de la 
A m é r i c a C s o t r a i , con só lo diez y siete 
d í a s de t r a v e s í a . 
fíeoho en C á d i z lo m á s esencial del 
t ransb jrdo, el buque c o u t i n u a r á á B »r-
oelona y G é u o v a , pun to este ú l t i m o de 
t e r m i n a c i ó n y p r i n c i p i o de estas expe-
d í . - iones . 
KasuUa de lo expuesto, que las d<'S 
expediciones del M e d i t e r r á n e o queda-
ran mejor d is tanciadas , por cuanto es-
t a r á n separa las una de o t r a por un 
i n t e r v a l o i g u a l de 15 d í a s . Con el Cen-
t ro de A m é r i c a se e s t a b l e c e r á la comu 
n i c a c i ó n d i r ec t a de la P e n í n s u i - ; y 
debemos esperar que siendo r e l a t i v a -
mente r á p i d a la t r a v e s í a ent re C o l ó n 
V Europa , el pasaje y t r á f i co del P a c í -
fico n t i i i zHrá e^ta v í a , con la cua l mu-
cho ha de ganar el puer to de C á d i z y 
C O M P A Ñ I A D E 
G R A N O P E R A F R A N C E S A 
G r a n Tea t ro de T a c ó n . 
L a <5pera eu 4 actos del maestro Verdl , titulada 




S i s e ñ o r , son. p a r a c a b a l l e r o s , 
Pardesí ís de melton doble superior á $ Q 
Par desús de moda con forros de satén a... 6 
P a i d e s ú s , corte de rigurosa moda á 6 
V e n g a ta&ted á v e r l o s . 
Pardesús france&es, clase superior á $ 8 
Pardes í ís írauceses con magníficos forros á 8 
V e n g a á c o n v e n c e r s e . 
Pardesus con forros de seda verdad á $ 12 
Pa rdesús de clase inmejorable á 12 
P a r a T e a t r o y» S o i r e e . 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 18 
MacfarUns con forros de seda á 18 
Gabanes forros de seda, gran fantasía... . ]§ 










plata ^ ... 
plata ' 
N u n c a ! E n t i e n d a 
ir a r a n m o s , s i s e ñ o r , p a r a n 
Pardesús de casimir doble á 
Pardesús con forros de satén á 
P a r d t s ú s de iodos colores y medidas á 
F í j e n e e l a s m a m á s . 
Pa í desús con esclavina de buena clase á.... 
Parde sus con esclavin», muy bonitos á.... 
Pardesús con esclavina y forro de satén á 
- á i q ^ í h a y c U todo 
Macfarlans, corte elegaiitísimo á 
Macfarlans con forros de satén á 
Macfarlans de casimir doble á 
D e g r a n f a n t a s í a 
Pardesús con forro de seda superior á 
Pardesús franceses, inmejorables á 
evi T ^ Y f f i é i QT 
. nos , 
S 3 plata 
3 plata 
3 plata 
$ 4 plata 
4 plata 
4 plata 
$ 4 plata 
4 plata 
4 plata 
S 8 plata 
8 plata 
Isunca se ha visto u n surtido tan espléndido de Abrigos y Fluses hechos para caballeros y nifios como el que acaba de recibir 
La ariligiia casa de J. VALLES 
9 S R E 
AS BARATO Q U 
Fiases por medida. 
FIOSPS de cas imir foertee, con forros de s a t é n , á $ 12 p la t a . 
Fiases de capimir , de colores oscuros, á 12 p la ta , 
FJuses de ca*iai i r , cortados á su gusto, á 12 p la ta . 
Son por medida. 
Floses de cas imir , de g ran d u r a c i ó n , á $ 14 p la ta , 
Fluses de cas imir , p intados de moda, á 14 p la ta . 
Fluees de cas imir , pintados serios, á 14 p la ta . 
Parece increible 
Fluses de cas imir superior de todos estilos $ 18 p la ta . 
Fiases de perga negra y azul , clase superior , á 18 pla ta , 
Finses de a rmour negro y azul inmejorables á . . 20 p la ta . 
Pantalones por medida 
Pantalones do cas imir de erran d o r a c i ó n á 
Pantalones de cas imir , cor tados á su gus^o á . 
FantaJ ¡íu-a de cas imir , colores serios a 
$ 4 p l a t a 
4 p l a t a 
4 p la ta 
Venga usted á verlos 
Pantalones de cas imir super ior á $ 5 p l a t a 
Panta lones de cas imir , lana pura a 5 p l a t a 
P a n t a l o n t s de cas imir de lo m g o r á 5 p l a t a 
Convénzase usted 
Pantalones de j e rga negra y aznl á $ 5 50 p l a t a 
Pantalones de a rmour negro super ior á 6 00 p l a t a 
Pantalones de a rmour azul , inmejorab le á 0 50 p l a t a 
;• a viaiia 6 MI B 
R A . £"'71 
los 
( I 'O Honde Imlla-
4011 .13-17 
Esta es la sastrería y camisería de más lujo. 
MAS B A R A T O Q U E 
En esta casase encuentra de todo: Rusos con esclavina, Abrigos eiiguatados, Chalecos in-
gleses, Camisas de lana, Camisetas y calzoncillos de franchi, Guantes de lana, Cuellos do 
piel, calcetines de lana. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é i s . 
"ÍTnica qvis t i e n e l o e M a c f a r l a n e a de C r o s c r u I s g í t i m o s , t o d o s c o n forsroa de s e d a P l c r e n c i a 
ENGL1SH 
o l H ó 
SPOKEN 
» e D 
D I A R I O C E l A ' h A E \ ^ ^ . - l k U T i U e 12 ¿e J S 8 9 
sn poblaciÓD, al considerar lo como p ú a 
to do de^tiao para desde el mismo to-
m a r la v ía t e r res t re , y encammaree 
cada cual al t é r m m o de su v ia je . 
E U G E N I O AGACINO. 
E i í r o f m y A m é r i e a 
F R A N C E S E S E I N G L E S E S 
Fart'v, 3 de diciembre. — l a s esferas 
puberuameotales se cuenta que M , 
Chamber l a in a p r o v e c b ó la enfermedad 
y el duelo de L o r d Sa l i sbury para co-
meter una colosal imprudenc ia , que ha 
de repor ta r muchas dif ionl tades al ga-
binete de VValdeck Rousseau. 
Pa ra darse cuenta de la embarazosa 
s i t u a c i ó n en que el discurso de M . 
Chamber la in ha colocado el gabinete 
f r a n c é s a c t u a l e s necesario tener pre-
sente qne los nacional is tas acusan al 
min i s t e r io de estar " v e n d i d o á l u g l a -
terra-" , ^.u ü n pasajedel discurso de M . Ch&m 
b e r l a i n es considerado en P a r í s como 
m u y d e s c o r t é s para el gobierno. E i 
m i n i s t r o i n g l é s de las colonias se 
Eb?tuvo de dar por responsable al 
emperador G u i l l e r m o de los ataques 
con t r a I n g l a t e r r a publicados en !a 
prensa alemana; m á s no d e j ó de con 
s iderar responsable a l gobierno y al 
pueblo franceses de las c r í t i c a s hosti-
les de los p e r i ó d i c o s pendencieros de 
P a r í s , cont ra los cuales ha protestado 
el min i s t ro del E x t e r i o r M r . D e l c a s s é 
y el embajador f r a n . é s en Londres 
M r . C a m i ó n . 
E n t r e tan to la prensa nacionalis ta 
se alegra con el discurso de M . Cham-
ber la in , el cual le fac i l i tó , s in que los 
esperase, los medios de manifestar su 
angiofobia de la manera m á s violenta . 
Los ataques con t ra I n g l a t e r r a pu-
blicados en el Peti t Jou rna l , la Libre 
Parole y el Intransigente son m á s enco 
nados que nunca; el ca r i ca tu r i s t a po-
p u l a r V i l l e t t e , de M o n t m a r t r e , prepara 
una nueva serie de car icaturas d é l a 
r e ina V i c t o r i a , de l en perador G u i l l e r 
mo, del p r í n c i p e d é Gales, del e j é r c i t o 
i n g l é s y de J . Obamber la i c . E l padre 
del ca r i ca tu r i s t a V i l l e t t e , fué ayudan-
te de campo del general Bazaine, y uno 
de sus antepasados fué F ragona rd , el 
c é l e b r e p in to r de la corte de L u i s X V . 
D í c e s e q n e las p r ó x i m a s car icaturas 
de V i l l e t t e s e r á n t o d a v í a m á s morda-
ces que las publ icadas hasta el pre-
sente. 
E n resumen se demuest ra que en lo 
r e l a t i v o á la prensa francesa el discur-
so del min i s t ro i n g ' é a no ha hecho m á s 
que envenenar las cosas, y que la ten-
s ión ent re los dos paises es mayor que 
cuando el a ñ o pasado se m o v i l i z ó la 
flota inglesa con m o t i v o del confl icto 
de Facboda. 
Los ataques de los p e r i ó d i c o s ingle-
ses son de c a r á c t e r menos personal, 
pero m á s generales y en tono m á s acer-
bo. L a t i r an tez l l egó á t a l ex t remo, 
que la C á m a r a de Comercio de P a r í s 
a n u l ó las invi tac iones que h a b í a repar-
t i d o para un banquete que h a b í a de 
celebrarse el 12 de d ic iembre , aplazan-
do d icha fiesta para un d í a no de termi-
nado. 
Corre el r umor , entre la colonia i n -
glesa, de que por efecto de la p r e s i ó n 
ejercida por la o p i n i ó n p ú b l i c a en I n -
g l a t e r r a , el P r í n c i p e de Gales puede 
verse en el caso de renunciar el cargo 
de presidente de honor de la c o m i s i ó n 
inglesa en la E x p o s i c i ó n de 1000. 
ULTIMAS NOTICI 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
B í . j D la presidencia del Gobernador 
M i l i t a r de esta I s l a s e c e l e b r ó esta ma-
ñ a n a en Palacio el acostumbrado Con 
eejo de Secretarios. 
E l Secretario de Obras P í i b l i c a a pre-
s e n t ó un proyecto para cons t ru i r , re-
c o c s t r a i r y reparar varios puentes en 
1» p rov inc i a de P i n a r del R í o . 
D ichas obras i m p o r t a n 40,038 pesos. 
L O S E F E C T O S P A R A L A S E S C D B L A S 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca r e m i t i ó ayer a l Gobierno M i l i t a r 
las muestras de los efectos para las 
Escuelas p r imar ias de esta isla, pre-
sentadas por los postores. 
Dichas muestras y pliegos de propo-
siciones s e r á n hoy examinados por el 
general Broc ke á presencia del doctor 
G o n z á l e z Lanoza, a d j o d i c á n d o c e al 
postor que mayores ventajas ofresca. 
L A C A N A L I Z A C I Ó N D E L C A U T O 
E l general Brocke t iene actualmen-
te en estudio el proyecto presentado 
por el general Lac re t y otras personas 
sobre la c a n a l i z a c i ó n del r ío Cauto. 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
t o d a v í a no ha resuel to nada sobre d i 
cho asunto, p o é s cree que accediendo 
á d icha c a n a l i z a c i ó n se in f r inge la ley 
Foraker . 
C O N C E S I Ó N A P R O B A D A 
E l gobierno de W a s h i n g t o n ha apro-
bado 'a c o n c e s i ó n hecha por el gobier-
no e s p a ñ o l , á una c o m p a ñ í a amer icana 
p ^ r a la c a n a l i z a c i ó n del ar royo del 
Ma tade ro . 
V E L A D A F Ü N E B R H 
Anoche , corno estaba anunciado, se 
e f e c t u ó en loa salones de la sociedad 
del P i l a r una ve lada f ú n e b r e en me-
mor ia del .Mayor general C a l i x t o Gar-
c í a I ñ í g u e z , que fa l lec ió en los Es-
tados Unidos el d í a I I de d ic iembre de 
1808. 
H i c i e r o n uso de la palabra loa se-
ñ o r e s don Ensebio H e r n á n d e z , don 
A l f r e d o Zayas, don Evel io R o d r í g u e z 
L e n d i á n , don Med io A r a u g o y don 
A m b r o s i o Borges, todos los cuales 
t o v i e r o n frases de elogio para el d i -
funto . 
As i s t i e ron á l a velada la s e ñ o r a v i u 
da del general G a r c í a , su hijo don 
Jus to G a r c í a Velez, el Alca lde M u n i -
c ipa l , el c lub ' C a l i x t o G a r c í a " y n u -
merosas personas, 
I M P O R T A N T E M O C I Ó N 
Por conducto del Gobernador de la 
P rov inc i a , el A y u n t a m i e n t o de Pinar 
del R io , ha remi t ido al Secretario de 
la Guer ra de los Estados Dnidos , una 
memoria en la que sol ic i ta el a u x i l i o 
del gobierno en beneficio de los 3ara-
peemos vueltabajeros, tan necesita 
dos de p r o t e c c i ó n para reconstruir sos 
an t iguas v iviendas y l i b r a r su subsis-
tencia con el t rabajo l ibre , cosa que 
les es hoy de todo punto hacer, por 
depender enteramente de los t rvs i* 
compradores de tabaco que les explo-
tan de la manera m á s pumbic . 
D E L C O N S O L A D O 
E n la S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r del Sr. 
C ó n s u l de E s p a ñ a , s i t a en el H o t e l 
I n g l a t e r r a , se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
de los s e ñ o r e s A g u s t í n de Medina , 
oficial de la A r m a d a , y J o a n B a r r a j o n , 
comandante re t i rado , para entregar-
les documentos que les interesan. 
D E L G O B I E R N O C I V I L . 
Se ha comunicado al A l c a l d e muni -
c ipal de Santa Cruz del N o r t e que su 
deseo de que se le r emi ta el mate r ia l 
necesario para la i n s t a l a c i ó n de un 
telefono de J ibacoa á Jaruco, se ha 
t ras ladado al Jefe del Cuerpo de se-
ñ a l e s , hoy encargado de ese ramo. 
— D o ñ a C o n c e p c i ó n B o l o ñ a ha sido 
au tor izada para pub l i ca r el p e r i ó d i c o 
t i t u l a d o ' ' Po r la m u j e r . " 
—Se ha r e m i t i d o al d i rec tor de la 
Gaceta de la Habana para su publica-
c ión un edic to so l i c i t ando aspirantes 
á la plaza de ve te r ina r io Inspector del 
Rastro de ganado de G ü i r a de Me-
lena . 
R E C A U D A C I Ó N 
E n el mes de N ivierabre ú l t i m o re -
c a n d ó la A d u a n a de Sant iago de Cuba 
$100,300-14 cts. 
M A Q U I N A P A R A S E M B R A R T A B A C O 
En la vega de don Pedro Soler, co-
nocida por " V e g a de Vivó '* , P ina r del 
Rio, debieron hacerse ayer las pruebas 
de una m á q u i n a americana que p lan ta 
la semil la y la r iega si el ter reno e s t á 
seco. 
E L S E Ñ O R D I A Z 
De nuevo se encuent ra al frente de 
su valioso centrr t l "Pe^8everancia4', de 
regreso del viaje que hizo á E s p a ñ a , el 
s e ñ o r don M i g u e l D iaz , r ico hacendado 
de la j u r i s d i c c i ó n de Cienfuegos. 
M R . R Ü B B N S 
Desde aver se encuent ra en esta c iu-
dad M r . Horac io Rabens, abogado 
americano de g r an in t e l igenc ia , cuyo 
nombre figuró mucho duran te la con-
t ienda separat is ta por haber sido repe-
t idas veces el defensor ante los t r i b u -
nales de j u s t i c i a de los Estados Unidos 
de la D e l e g a c i ó n C u b a n a . 
D á m o s l e la b ienvenida . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D a p ó s i t o p e r r o s . 
E n el d í a de hoy han ingresado ea 
este D e p ó s i t o 5 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por este 
concepto $1 25 ots., á r a z ó n de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De los perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrif icado 27 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 1 244 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agos to del corr iente a ñ o , en que 
se puso en v igor el a r t í c u l o 0o del Re-
glamento. 
Habana 11 de D i c i e m b r e de 1800.— 
E l encargado, /Salvador R. Laguar-
d í a . 
C O M I T E R E P U B L I C A N O D E M O C R Á T I -
C O . — B A R R I O D E L A C E I B A . 
Se c i t a á todos los afi l iados de este 
C o m i t é que han as is t ido á la consti-
t u c i ó n del mismo, pa ra que concurran 
esta noche á la cal le de la G l o r i a n ú 
mero 71 , á las 7.1,2, á firmar el acta 
de la c o n s t i t u c i ó n y á tomar p o s e s i ó n 
de sus cargos respect ivos s e g ú n acuer-
do tomado. 
H a b a n a y d ic iembre 12 de 1809. 
E l pres idente accidenta l , 
Alber to A n i l l o . 
arr 
m 
V A P O R A L E M A N P O L I N E S I A 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarios en esta plaza los señores Enrique 
Heibut y Comp. dicho vapor se espera en 
este puerto el jueves 14 del actúa!, 
L A S I E R R A 
Procedente de Panzacola fondeó en puer-
to ayer tarde la go'eta inglesa Sierra, con 
cargaoieuto de madera, 
E L M Í A M I 
Este vapor americano entró esta mañana 
en puerto procedente del de su nombre, 
conduciendo carga y 20 pasajeros, 
E L P I O N B R 
El vapor alemán Fioner fondeó en puerto 
esta m a ñ a n a procedente de Mobila, con 
carga general. 
E L H E L I O S 
Conduciendo ganado vacuno entró en 
puerto hoy el vapor noruego Helios, proce-
dente de Cartagena. 
E L A R D A D H N 
El vapor inglés de este nombro entró en 
puerto hoy procedeote de Halifax, condu-
ciendo carga general. 
E L T E O D O R O D E L A R R I N A G A 
Con rumbo á Matanzas salió ayer el va-
por inglés Teodoro de Larrinnga. 
E L S L I E N D R S C H T 
El vapor inglés Síiendrechf se hizo.á la 
mar ayer tarde con rumbo á Panzacola. 
E L M A T H 1 L D A 
Con rumbo á Progreso salió ayer tardo 
el vapor noruego iIf«r?nW(7. 
G A N A D O 
De Mobila importó esta mañana el vapor 
alemán Piotver, para el señor Baudilio Du-
rán, 280 cerdos y para S. W. Martín 149 
reses vacunan,,í) carneros y 10G t t rnerós . 
El vapor noruego Beliés, de Cartajena 
importó para el señor Diego Martínez 8JÓ 
cabezas de ganado vacuno. 
M E R C A D O M ü N H f A R I O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenienes. á o.17 plata 
En cantidades á 6.19 oiata 
Luises.. á 4.03 plata 
En cautidades á 4.95 plata 
Plata 85 á 85é valor. 
Blllete8 7 | á 8 valor 
ULTIMA HORA 
N o v e d a d e s en c a l z a d o 
j ) ü v n l a t e m p o r a d a 
de h w í e r n o 
EsteespeciÉsm !3OPERA 
HORMá c u s m 
CORTE MADRILEÑO 
de c h a r o l s e d a y r / l a s é . U i t i n i a 
e o c p r e s i ó n de l a m o d a . 
U n i s p o \ A n i l l a r . T . 51% 
0 i * ^ 7< l O í 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
Do hoy 
Nueva York, á ic iemhre 12 
K E C H A Z A D A . 
Un telegrama de Madrid anuncia h a -
ber sido rechazada ayer en el Congreso, 
por 131 votos contra 83, la proposic ión 
presentada por ei Conde de Eomanones, 
pidiendo que se retirase el presupuesto 
de Marina con objeto de refirmarlo. 
U N A B O M B A E N U N T E A T R O 
Durante una r e p r e s e n t a c i ó n celebrada 
en el teatro Eom3a, Murc ia , el domingo, 
estal ló una bomba, dec larándose un i n -
cendio en el edificio que quedó consumi-
do por el fuego. 
N E G A T I V A 
E l Secretario de Estada, Mr. Hay, nie-
ga el rumer de haber cfrooido el gobier-
no d inamarqués , extra-ofidalmente, la 
venta de las Ant i i ias dinamarquesas á 
les Estados Unidos, por tres millones de 
dollars, cerno se dijo ayer. 
L A S A L U D D E L P A P A 
A n u n c i a un telegrama de Rom i que 
el constipado que padece S u Santidad se 
ha agravado, ha l lándose ahora acompa-
ñado de espasmos nerviosos. 
M A L A P R E S A 
Dicen de Washington qu3 el Tr ibunal 
Supremo de los Estados Unidcs ha acor-
dalo que la sentencia del tribunal de 
Presas Mar í t imas , de Cayo Hueso, que 
en mayo de 1S98 declaró como buena la 
captura del vapor español ' 'Buenaventu-
ra", de la L ínea de vapores cor eos de 
Larr inaga y Compañía, verificada en las 
primeras horas de la m a ñ a n a del 21 de 
abril de 1893, á la altura d é l a s i s la sTor-
tu-as sec s, no S3 conforma con la pro-
clama publicada per el Presidente Me 
Kin ley en 25 de abri l de 1898 y ordena 
que el producto de la venta del " ¿ u e n a -
ventura" se entregue á les l e g í t i m o s due-
ños del buque. 
E l tribunal ha confirmado como buenas 
las pres:-s de los vaocres españoles "Pe-
dro^ y "Guido". 
D E L " H E R A L D " ' , 
E l corresponsal del H e r a l d , de Nue-
va York , en Washington t e l egra f ía que 
corre el rumor de haber sido llamado á 
aquella ciudad el general Brcoka, pero 
que el ge.'eral Corbín, jefe del Cuarto mi-
litar, dice que no tiene noticia de sema-
jante llamamiento, 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
A L E M A N 
Dicen de Ber l ín q ie en la s s s i ó i del 
Heichstag a lemán, el conde V o n . B ; ^ cw 
ministro de Estado, hablando de la nece-
sidad de un aumento en la marina m i l i -
tar alemana, mani fes tó la gran satisfac-
ción que deben sentir los alemanes T:or las 
amables frases que les dedica el Preside i -
te Me Kin ley en su Mensaje al Congreso y 
declaró que Alemania e s t á dispuesta á 
vivir ©n paz y concordia con Inglaterra 
ba jó la base de una completa reciprocidad 
comercial y de mutuas consideraciones. 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
Dicen de Londres que el D a i l y 
C h r o n icle, de aquella ciudad, hablando 
de la a lus ión hecha por el conde Von B'^e 
lew a las e n s e ñ a n z a s sacadas de la guerra 
hispanc-americana, dioe que esto puede 
significar que si Alemania hubiera tenido 
entonces una escuadra bastante poderosa 
cual la que el conde Ven Buelow desea 
que se construya ahora, hubiera evitado 
que E s p a ñ a perdiese Cuba y Fi l ipinas . 
E S C A N D A L O 
Dicen de P a ñ s que ayar ocurrieron 
escenas escandalosas tanto en el sa lón de 
sesiones como en las tribunas del públ ico , 
en el Senado, convertido en alta corte 
de just ic ia para juzgar á los acusados de 
conspiración para derribar por la fuerza 
la B e p ú b l i c a . 
Los acusados insultaron descaradamen-
te á los senadores que actuaban como 
jueces. 
L A I N F A N T E R I A 
D E L A S N A C I O N E S V I V A S . 
Dicen de Londres que la in fanter ía i n -
glesa se desmoral izó completamente baja 
el fuego de cañón de los boers en Storm-
berg, el demingo, y que si ©1 desastre no 
fué completo sólo se deb© á la ar t i l l er ía 
qu© protegió la retirada y logró amort i -
guar el fuego que h a c í a n los boers con 
los cañones Gatlífl, inutilizando parte de 
sus dotaciones. 
Debido ó á la ignorancia ó á la perfi-
dia d© los g u í a s , dicen t a m b i é n de L o n -
dres, se omit ió hacer un reconocimiento 
adecuado y adeptar las precauciones 
convenientes. Son> pues, los guhs los 
responsables de este r e v é s y de la gran 
humi l lac ión por que se ha hecho pasar al 
ejército i n g l é s . 
D E P R E S I O N . 
Dicen de Londres que por todo el B e i -
no Unido se nota una gran depres ión en 
el pueblo ing l é s , debido á las derrotas 
sufridas por el e jérc i to de su nación en 
el Africa del Sur. 
D S P R E T O R I A 
Un despacho de Pretoria, capital del 
Transvaal , dice que en el encuentro en 
Stormber losbcers hicieron 672 prisione-
ros ingleses. 
Dice también que tres cañones ingleses 
cayeron en poder de los boers y que en 
un encuentro ocurrido sobre el río Mod-
der, ©1 demingo, los boers hicieron otros 
50 nrtsicneros á los ingleses. 
ÜNITEDSTATES 
A S S O C I A T E D P B E S S S E R V I C E . 
V I A 
New Y o r l , Dec. 12tA. 
M O T I O N R E J E O T E D 
M a d r i d , Spain , Deo. l l t b . — T h e 
Spanish Charaber o f Depatlea, to-day, 
by a vo te o f 131 againet 83, has rejec-
ted the mot ion prepented by Coun t o f 
Romanones demand ing the w i t h d r a w a l 
o f the N a v y est imates. 
B O M B E X P L O D E S 
D Ü R I N G T H E A T R B 
P E R F O R M A N C E . 
M u r c i a , Spain , Deo. l l t h . — D u r i n g 
a performance g i v e n laet eveoing a t 
the Romea T h e ^ t r e , i n th ia C i t y , a 
bomb expioded, fire b roke ou t aod the 
thea t re b a i l d i o g waa des t royed . 
N O D A N 1 S H 
W F S T I N D I E S O F F E R . 
W a s h i n g t o n , D . C , Dec>. 12th.— 
Secretary o f S ta te J o h n H a y deni^s 
the r epor t about the D a n i s h W e s t I n 
dies h a v i n g been offered for sale to 
the ü o i t e d States, for $ 3.000 000, as 
wi red yes terday m o r n i n g . 
T H E P O P E I S W O R S B . 
Rome, I t a l y , Dec. 12tb . — Pope's 
congb is worae and i t ia now accom-
pamed by s h i v e r i n g fite. 
H E A V Y C L A I M F O R 
D A M A G B S A G A I N S T 
U N C L B S A M 
W a s h i n g t o n , Docember 1 2 L b . — T h e 
ü n i t í d Statea Supremo C o a r t has 
deeided t h a t the condemnat ion mado 
bv t l i e N a v a l Pxizes C o u r t of K e y 
West , F i a . i n M a y 1893 a g i i n a t the 
S p a n i f h Steamer Buenaventura, o í t he 
L a r r i n a g a a ¡d Co. a t e i m a h i p Co. , 
who waa c a p í n r e d o f f Dt-y T o r t u g a s 
i n the ear ly m o r n i n g o f A p r i i 2 l 3 t . 
1898, was oon t r a ry ta Pres ident Me 
K i n l o j ' s p roc l ama t ion of A p r i l 25rh . 
1898 and t h a t t he proceeds from her 
sale shoold be handed to the vessei's 
r i h h t f a l owners . 
T h e condemna t ion o f Spanish 
atedmera F í d r o a u d Guido was af t i rmed 
N E W Y O R K H E R A L D S N E W S 
N e w Y o r k , December 12 t h . — The 
New York Herald 's W a a h i n g t o n 
B u r e a n wirea t h a t i t is r epo r t ed there 
t h a t Major Genera l J o h n H . B r o o k e 
ü . 8. A . Governor Genera l o f the 
í s l a n d o f C ü b a , has been sommoued 
to W a a h i n g t o n , b u t t h a t Genera l 
C o r b i n A d j u t a n t Genera l ü . S. A , , 
expreasea ignorance on the aubjeet. 
C O Ü N T V O N B Ü E L O W . 
B e r l í n , G e r m a r y , Dec. 12 t h . — I n 
the G o r m a n R e i c h í * t a g , to-day, C o u u t 
V o n B 6 ow, the G e r m á n M i m s t e r o f 
Sta te fur F o r e i n g Af fa i r a , u r g i n g the 
necest i ty for a greater N a v y espres-
sed the grea t eat isfact ion Germana 
mast f fe l on account o f Preaident Mt , 
K i n l e y ' a w a r m ' referenoe to G e r m a m ; 
he declared t l i a t Germany is q u i t e 
w i l l i n g t o l i ve i n peaoe and concord 
w i t h Grea t B r i t a i a on te basia of f n l l 
r e inproc i ty and rec iprocal conaidenv 
t ions . 
B R I T I S B C O M M E N T S O N V O N 
B Ü E L O W ' S . 
L o n d o n , Dec. 12 h — The Londcn 
D i i l y Ohronicle apeakiag about C o u n t 
V o n B n e ow's reference tho the lea-
aona d r a w n ou t by the Spaui^h-Amer-
ican W a r , saya t ha t t i r a may mean 
t h a t i f G e r m a n y had poasesaed a fl í e t 
s t r o n g ecoogh , as Count Bon B a e l o w 
now w a n t s to be b u i l t , she wou ld have 
saved C u b a and t b 3 Ph i i i pp inea to 
S p a i n . 
S U A N D A L O C S S O B N E S I N T H E 
F R B N C H S S N A T B . 
P a r í ? , Franoe , D ^ . 12ch,—Saanda-
loaa aceoea took place yesterday i n the 
floor aa we l l aa in t h i Gal ler ies o f th- i 
F r e n c h Senate upon the hea r ing o f 
the A D t e u i l ' a Race Track'caaes. 
Pr isoners i n su l t ed openly the French 
Senatore who were a c t i n g n as a H i g b 
C o u r t of Jus t i ce . 
B R I T I S H l í í F A N T R Y 
D I S O R D B R L Y . 
Londres , Dec. 1 2 t b . — B r i t i a h I n f a n t r y 
beoame d i s o r d e r i y from Boer ehella a t 
S to rmberg ' s í i g h t on Sunday, Dec. 
10¿h, , and oa ly eacaped a complete 
r o u t t h r o n g h the B r i t i s h A r t i l i e r y 
c o v e r i n g sorae por t ions of Boer 
G a t l i n g ' a gnus fire. 
D u e to e i ther ignorance, or t reachery 
the guides neglect to make a proper 
reconnoiasanee and to adopt the necea-
aary precaotiona are reeponsible for 
the reverae and the great h u m i l i a t i o n 
Impoaed upon B r i t i s h arms. 
E N G L A N D F E E L S I N B A D L Y , 
London , Dec. 12 ih . — A great depres-
aion ia fe l t everywhere over the 
reverses snffered by the B i i t i e h A r m y 
i n Sou th A f r i c a . 
F R O M P R E T O R I A 
N e w Y o r k , Deo. 12th .—Adespatch 
f rom P re to r i a , T ransvaa l Repnbl ic , 
saya t h a t G72 B r i t i s h were cap tured a t 
S t o n n b u r g on las t .Sunday. 
They say also t h a t three B r i t i s h 
guns were cap tu r ed there in . 
The despatch adds t h a t fifty men 
were cap tured a t a fight wh ich oc-
cur red on Modder R ive r , on Sunday, 
E D I T O R I A L . 
B r i t i s h A o c o r d i n g to p r í v a t e 
"West Indian cable advices received 
S u g a r s . here, by the Centro 
— General de Oomercianies 
¿ I n d u s t r i a l e s , y e s t e rday , from W a s h -
i n g t o n , Sngar f rom Jamaica and the 
B r i t i a h Wea t I n d i a n Oolonies, w i t h 
wh ich reciproca! t rade treat ies have 
j o s t been a r ranged , w i l l pay 12¿ per 
cent less i m p o r t d a t y than other 
foreign Sugars o f l i ke grade, npon 
admission to ports o f the U n i t e d 
tStates. 
Prominent People. 
The H o n . Horac io R T E E N S is here 
from W a s h i n g t o n , a guest of H o t e l 
In f j la íe r ra , 
D o n A n t o n i o A L T A M Í A has been 
recogoized aa B r i t i s h Vica-Coasal for 
th is por t . 
* » 
C i v i l Governor DOLZ of P ina r del 
Rio was here yesterday. 
Colonel B L A C K ia back from New 
Y o r k . 
Topics of ilis Towa. 
SCANDALOOS DEMONSTRATION.— 
Yesterday, about n o m , a group ot 
studenta, about 70 i n number , f rom 
the University o f Hav i m , the H a o m a 
Inst i tute and var ions p r í v a t e acade 
mies o f the Cap i t a l , i nvaded the p rem 
ises o f the Cathol io tiollege o f B-len 
w i t h a v iew to compal a s u s p e n s i ó n oí 
the la t te r ' s classes for the day k'out o f 
respect to the A u n i v ^ r s a r y o f the 
death o f C i l i x t o Garc ia . , , The F . i t h ^ r 
in charge o f the Colteg-5 a t the t i m > 
r e p ü e d t h a t on ly tha Raotor h u í 
au tho r i t y to declare a ho l i d ¿y or to 
d i rec t t h a t the clasaea ba ex '.a-ied / o r 
t h e d a j ; a n d , as tho B á l e n s tudenta 
aeeraed nowise in í i i ned to s y m p v i r z * 
W i t h the propo^i t ion o f tha t i sUiag 
studenta, the regu!ar or ie r o f classes 
waa cont inued T h o po l i íe 
came . . . Tís« Pet-.tor w »s ,sous:ht 
by a commit teo of the D s n m d r a t o r s . 
He offered to au^pyn i atadies and 
classes, p rov ided tbose ao l i c i t i og suc?h 
act ion b r o u g h t h i m some order or 
formal request from super ior a u t h o r i t y 
( A m e r i c a n or ü a b » n ) ; b u t exobnoed 
t b a t , o w i n g to the U t e date upon wlnch 
the present t.írra opened, the a t u d e n U 
of Be l én had no t ime to apar^ 
' The Commiss ion" r e í i r e d , appa rou ty 
satií*fied 
The inc iden t ta oae to be l a m e n t e ! 
and wh ich , we t ru s t , m l y not be repe-
ated. 
S c n o O L S . — The H a v a n a S'ho~»l 
Board waadissolved yes terday and t h e 
personel o f a new J a a t *, n »w be ia^ 
seieoted by the Mayor and M u n i c i p a l 
C o u n c i l , w i l l sho r t ly beauuouaeod . 
C H A B I T y . — D o c t o r DELFÍN so l ic i ta 
from the c h a r i t a b l y d i^p s d, d o n -
at ions o f condensed m i i k for d i s t r i -
bu t ion to poor ch i l i r e n o f the C i t y , 
a t " L a Caridad^ D i s p ó u s a r y , 
INSULAR ITEISJF INTEHiST, 
— E m i l i o del Moat? , C. B. , has been 
awarded the c o m r a c t to b u i l d a u t w 
i igbt-bouse a t t h e mcu th o f Cieofuegos 
harbor. 
— E d i t o r Turres of £ a Opin ón, re-
cent ly a r b i t r a r i l y impr i soned f .r c r i -
t ices ing a í J o l g a í n j u d g e , has bden l i -
berated. 
—Texas Fever i s r epor ted to have 
appeared among t h e C a t t l e of Cienfue-
gos and other Sant i C ia ra d i s t r i e t s , 
—Tha V i l l a g e i s of Las Mangas 
s o ü c i t a town char ter . 
— 20 cases of measeis are r epor ted a t 
S « e n a la Gr i iude . 
General News. 
[ O . S . M A T L A D V í C E S . ] 
Washington I ) 8 —Tae Ü . S , W a r -
ship Machias, w i i i c h ic w^a o r i g i n i i i l y 
in tended to senil to M a ai i a, has, i astead 
aailed from B )ston f -r Pue r to P la ta , 
San Domingo , to look after A m e r i c a n 
interesta i n tha t qua r t e r , 
NewYork , Ú>c . S—Tha t o t a l bank 
c lear ings i n t b ^ U n i t e d Si-atea for the 
w«« k we e 81 955.785 904; per cent 
i n í i e i»*1, 19 íi; t -xclusive of í f e w Y o r k , 
§J10.(>49;l t í l per cent increase, 21.7, 
New Orleans, Dec. 8 —The Sta te 
Board o f He;2 Irb meet t o n i b g t to decide 
upon precaatioos neeesaary i n the case 
o f the steamship WiUoip^ieane, w i t h a 
cargo oí cdf - ie f rom B r a z i l , w h i c h 
touohed at S in tos ; and the bark E u 
ropa,, from Lisboa , P o r t u g a l . I t was 
deoided to m-ike these and other v - ta -
sé i s under s imi la r circunstauces s u b m i t 
to the for tbeoraing U n i t e d States 
Treasury regula t ions , wh ich w i l l p r ó -
v ido for three fnmigat ions o f t h e cargo 
i n tha ho ld , aixteen days5 de ten t ion , 
and g radua l r e r a o v i l an 1 f a m i g a t i o n 
of Lhesh ip afcer ua load iog begius. 
FORBÍGN: 
PARÍS. Dec. 3 —The comrait tee san t 
by the N e w P a n a m á Canal company 
to r epor t on the worka a t the i s tbmas , 
publishes, as the resul t of i t s compar-
ison of the N ica ragua a n i P a n a m » 
routes, a repor t e n t i r f l y f avo rab l e to 
the lat ter , 
The rou te by Nica ragua , t he r e p o r t 
aays, would pass t h r o u g b a volcanic 
d i s t r i c t . Ba r thquakes are f reqnent i a 
the neighborbood, and have several 
t imes destroyed the ci t ies o f Leoa and 
Grenada, The route coincides w i t h the 
l ine of t ransversal f racture , aod is 
p a r t i c u l a r l y Hable to su-h v i s i t a t i o n s . 
O n the other hand , the repor t de-
clarea t h a t the w o r k í and m a t e r i a l 
handed over by the o íd P a n a m á com. 
pany are i n good cond i t ion . P lan^ 
i n v o l v i n g the exaavat ion o f 21 700 OJO 
cnbic meters of ea r th have been adopt-
ed, The Culebra mouu ta in neceaaitates 
11.200,000 feet o f th i s ex i ava t ioo . A i 
average of 12,000 mea w i l l be need-
ed to complete the work i n tha tea 
years i t ia calculated to require . 
The repor t a a m m a r i z e í the e s t i m u -
ed expenaes for the ex^outioa o f tha 
plan, as follows: For w i r k of c u t í i n » 
242.0 K) 001 franes; work on l o o k V , 
137.U09 000 fran?s; general t o t i l o f 
expenses, 512 OJO 0Í)0 franca. 
LONDON, DÓO. 8 — A ape^ial rtis-
pat-jh from C i p e T o w a annouaees t h a t 
the B r i t i s h gunboa t Pa^tr idgs h i a 
cap tured the ateamer Mashona, Cap . 
t a ia Johnstoae, w h i c h lef t New Y o r k 
N o v e m b í r 3, for Delagoa B i y , lade t i 
w i t h ñ o u r for the T r a n s v a a l . T h a 
cargo w i ü be l a a d e i a t Cape TJWJI 
aod the ship r e l é a l e ! . 
TACÓN T H E A T R E : 
T í i e Freacb Ooera Company w i l l 
present to n i g h t , the b e a n t i i n l Opera 
Rigoletto. S e ñ o r e s Pr^voat, Occel ier , 
J t v i d IS 'ñor i ta B a d i l f a Berge3, a n d 
S e ñ o r a Laffoa w i l l appear i a t h d 
l ead ing roles. 
• * 
P A Y R E T : 
T h e l o a l i a a Opera Company Icoaea 
i t s seasoo to n i g h t w i t h a ve ry ia -
tereat iug p rogram. The 3 r d and 4 th 
aots o f La Bohéme and the 2 i ac t o f 
A i d a w i l l be rendered . 
« 
* * 
A : B i s u : 
I n s t a n t á n e a s , Cuadros Disolventes', and 
Las Buenas Formas, are t h e three 
zarzuelas selected for t o n i g h t ' a p ro -
g r a m . Each deserves c red i t for i t a 




E l F e r r o c a r r i l Central , Chavar i a n d 
E n g l u h Spoken. are upon the boarda 
to n i g h t . Special Ba l l e t w i l l be rea* 
dered after each tanda. 
C U B A : 
A n en t i r tdy new p rogram has b ^ r a 
combined for th i s Wfek. 
Tboae w i s h i n g a nioe t i m e canaot 




The M i n g o f Managers presenta new 
a t t r ac t i ons every even ing . The amu-
tdng scenes of P i to , toe musica l ec-
ceut r ic i t ies and xMuller are suf t ic ient , 
to forn i^b the audience w t h a l l the 
fun they w a n t . 
J . M. n . 
Para los a S»s pobres 
Supl ico á las personas c a r i t a t i v a s 
nos e n v í e n al Dispensar io " L a C a r i -
d a d " a lguna leche condenaada y aceite 
de h í g a d o de bacalao para loa infelices 
n i ñ o s que ali í concurren d ia r i amen te . 
Dioa p a g a r á esta obra generosa. 
D r . M . D e l j i n . 
D i c i c m b r t C G9. 
Crónica General 
E n la S e c r e t a r í a p a r t i c u l a r del S r , 
C ó n s u l de B s p a ñ a , se desea saber e l 
paradero de las aiguientea peraonas: 
Manuel G u t i é r r e z Coni l l a , soldado que 
fnó del bata l ó a Cazadores de M e r i d a : 
A n t o n i o ü i a z R a m í r e z , aoldado del 
b a t a l l ó n a r t i l l e r í a de plazaj M a n u e l 
O r t i z l i o d r i g u e z , del de S ic i l i a n0 7; 
J n l i o R i v e r a M u ñ o z , del P r o v i s i o n a l 
de la Habana ; y paisanoa J o e é Asas 
Man te ro l a , M a r c i a l A l v a r e z N i e t o y 
Gregor io M a r t í n e z . 
Se sonl ica la r e p r o d u c c i ó n -
D. W m m Poilülo y EOÍIÍK 
F a l J e c n r e l 13 de dic'embre de 1898 
Y bebiendo celeb.arse una m i -
sa cantada en sufragio de FU a l -
ma en U ig e ia de Guadalupe 
(y n o en la de la Merced) el 
miércoles 13 del corriente, á las 
siete y media de la mañana , los 
que succr ibfcUj su viuda é hijos, 
i o v i t n n ñ las p e r s o n a s de su a-
miscad para que concurran á 
dicho acto; f vor que agradece-
rán e ernamente. 
Habana 12 de Diciembre de 1899. 
Ursn!a D i a ' , Tiuda de Portillo. 
Dteg-. Portillo Diaz . 
Meicedee Poit i l lo de Martí . 
Kamón Marti Vivero. 
5^*3 "•a-"'9 
Falleció el 13 de Dicltmbre de 1898. 
Y debiendo celebrarse bonrfis fímebres en sufreagio 
de su alma en la iglesia de la Merced el miércoles 13 
del corriente, á las ocbo y media de la mañana , 
So v i u d a , bijos, hermano, sobrinos y d e m á s f a -
mi l iarea , i n v i t a n por este medio á las personas de 
su amiatad nara que asistan á d icho re l igioso acto, 
rogando á Dios por el eterno deacanao del finado, 
favor que a g r a d e c e r á n e ternamente . 
Habana , 11 de D i c i e m b r e de 1899, 
Cl759 2v11 2d-13 
C I A R I O C E L A ^#^11^ A - i k u n t r e 12 u i m 3 
l 
T 0 es sin dnda la que dictó la Sscción 1" 
^ la Sala de lo Criminal de esta Audien-
•a en la cansa que por falsiñcación, esta-
í' y Bimulación de contrato so s ^ u i ó con-
tra Manuel Martínez y Martínez y Juan 
Teiieiro y López. 
Faraqnose pueda opreciar esta resoln-
¡ón judicial haremos un sencillo resumen 
los liecboa objeto del procedimiento y 
¡L lBolderc ias . 
Miguel Laso y López, compro por escri-
tura pública ortorpada en 18 de Julio de 
íg84 un loto de terreno de la estancia Re-
ie& en el que fabricó, á sus expensas, se-
cón licencia que lo nto-'góel Ayuntamiento, 
IHS casas q :e llevan los números 'J.'̂ O, 258 y 
5G0 de la callo de San Miguel y 3:5 y 3 > de 
l i .de Espada; por otras dos escrituras de 
•70 de Julio y 20 de Diciembre de 1888 ad-
onirió las casas de San Ignacio 10, ludio 
10 v Angeles 30. todos tstos inmuebles es-
tüban inscriptos á su nombro el día 2 de 
Octubre de 180 
En 0 de Diciembre de 1890, dos meses 
siete días después de muerto, aparece reu-
diendo por efcritura otorgada ante Gam-
boa las ocho casas á Manuel Martínez, por 
medio de su apoderado José Arangoz Mar-
tínez que se probó que no había concu-
rrido'al otorgamiento de la citada eícr i tura . 
Por otra de 21 de julio de 1803, aparece 
Martínez y Martínez vendiendo las ocho 
c a s a s á Juan Tejeiro, confesando ambos 
olortratiles que la venta fué simulada. 
Mk'uel Laso y López tenia dos herma-
nos oorabrados Juan ó fsid .ra, en Arcran-
dadel l iey. Madrid, que eran los únicos 
herederop ab infestaío. 
En 27 de agosto de 1895, recibió el pri-
mero en el pueblo, la noticia de que su 
hermano había dejado bienes de considera-
ción, que disfrutaba un extraño muy po-
deroso sin justo título, y solicitó el de-
nunciante un poder amplio á fin de recla-
mar 'o que en justicia les correspondía. 
Como la denuncia no daba más explica-
ciones, y en aquella fecha había embarcado 
para esta Isla Isidoro, se le comunicó lo 
f currido, por lo que hizo "arias gestiones 
gin resultado, y no pudiendo por su proíe-
gión de militar ocuparse del asunto, mandó 
á buscar á su otro herman<>) que llegó á la 
Habana en febrero de 1807. 
Juan Laso y López, más afortunado que 
EU hermano Isi toro, encontróen el Registro 
Civil del Cerro la inscripción de la muerte 
do Manuel Laso y López, na'ural de Ar-
ganda del Rey, Madrid, hijo de Domingo y 
de María, que son los nombres de los pa-
dres de los hermanos Laso. 
Inquirió tambión, respecto A los bienes, 
y encontró en el Registro de la propiedad 
que figuraban á nombre de su hermano Mi-
guel las propiedades de que hizo referen-
cia. 
Con estos antecedentes denunció Juan 
Laso y López ante el juzgado de guardia, 
que fué el de Guadalupe, los hechos moti-
vo del procedimiento, y habiéndose proce-
cedido á investigarlos se decretó el pro 
cesamiento de Manuel Mar t ínez , José 
Arango, Juan Tejeiro y la señorita María 
Martínez, por aparecer que todos babíau 
intervenido en el asunto. 
Cuando tocaba á su término el sumario, 
ee echó del mismo á los hermanos Laso y 
López, querellantes particulares. 
El auto de procesamiento de María Mar-
tínez fué revocado por la Sala á instancia 
del Ministerio Fiscal, sin que se elevaba 
el testimonio de lugares señalados por loa 
querellantes queentonees eran parte. 
Terminado el sumario, pidió el represen-
tante Fiscal, en la vista previa, el sobresei-
miento, por eslimar que los hechos por quo 
se procedía no eran constitutivos de delito; 
pero la Sala, que entonces prer-idia el señor 
Enjuto, mise conformó con tal solicitud y 
mandó que se comunicara la petición á los 
hermanos Laso y López, como interesados 
en el resultado de tan extraña teoría. 
Cerno en aquella fecha, y después de ha-
berse subsanado el error del Registro Civil , 
se había hecho informar la declaratoria de 
herederos á favor de los hermanos del muer-
to, se personó otra vez en los autos Juan 
Laso y López, con el carácter de heredero 
de su hermano Miguel y se le tuvo por par-
te, én virtud de lo cual pidió que se cele-
brara nueva ^ista ó en su defecto se abrie-
ran las set-iones del juicio oral, resolvién-
dose esto último por auto de 15 de junio 
de 1808. 
Después de innumerables incidentes se 
logró que por cuarta vez se señalara la vis-
ta para el 24 do noviembre, suspendiéndose 
la sesión para el primero de diciembre y 
terminando el 2. 
En la Audiencia, y como piezas de con-
vicción, estaban los testimonios de las es-
crituras por las cuales había adquirido las 
propiedades de que se trata Miguel Laso y 
López, documentos que desaparecieron, co-
mo asimismo de los autos la copia autori-
zada del poder quo otorgara Manuel Mar-
t í nez -á favor de José Arango y Martínez; 
sobro estos particulares llamó la atención 
el señor Lancis, representante del Mioiste-
í io público y nada resolvió laSala. 
En la úl t ima sesión modificó el represen-
tante del Ministerio Fiscal sus conclusiones 
en el sentido do que Martínez, para quien 
se pedía la absolución, era responsable del 
delito de falsificación do documento públi-
co, y que a'endiendo á su respetabilidad y 
condiciones de riqueza debía la Sala hacer 
UÍO del derecho que le concedía el artículo 
2o del Código Penal; pidiendo que se pro-
cesara á Laso y López por tentativa de es-
tafa, debido á q u e era pobre y no se había 
acordado de su hermano hasta quele hit-
hían dicho que era dueño de una cuantiosa 
fortuna que en realidad pertenecía al ve-
nerable anciano que se sentaba en el ban-
quillo de los acusados y que había adquiri-
do á fuerza do fatigas y disgustos; que aun-
que en el Registro de la Propiedad apare-
cían los bienes á nombre de Miguel Laso y 
López, adquiridos eu forma legal, eso DO 
podía ser cierto, por que el dueño había si-
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P a r t i ó el t reo . ¡áorege me hizo nn úl -
t imo signo de a n i m a c i ó n , y casi desva-
necida de fa t iga y de angust ia , me ale-
j é de P a r í s , dejando t ras de mí el ho-
rror de an doble cr imec: el que yo h a b í a 
cometido y el qne h a b í a ' d e j a d o c o m e t e r . 
Jacobo i n m ó v i l temblando, mi raba 
° Leacon m á s l á s t i m a que c ó l e r a . Es-
taba penetrado del hor ro r de la si tua-
ción en que aquella desgraciada se ha-
« ' a encontrado. O v idaba las t e r r ib les 
consecnenciae que el acto cometido ha-
^ a t e n i d o para él y no pensaba m á s 
^Qe en el pel igro que h a b í a cor r ido su 
quer ida. Con macha l e n t i t u d d i jo : 
. . Sí , todo estaba aadazmeote com-
oioado y d e b í a resul tar . M i t u r b a c i ó n 
y la impos ib i l idad en que me encontra-
a de sospechar la suerte de Juana 
t b í a n asegurar el secreto. Una mujer 
Qerta en casa de Lea y ves t i da coa su 
¿quién p o d í a ser sino ella? Yo 
^ • a m o n ó l o pupe en duda . Meuoa fir-
P n B O - Q e ^ v o l v í )o8 OÍOB, cuando me 
fia ri í " ^ el r a ^ v e r en la s iniest ra lo-
ttuet d e p ó s i t o . ¡ B a y que tener una 
do alguacil de la Audiencia quince años 
antes de morir. 
El acusador particular sostuvo que los 
bienes objeto de la escritura de 9 de di-
ciembre de 1890 correspondían á la suce-
sión de Miguel Laso, por haber sido adqui-
ridos por él legít imamente, y que si alguien 
dudaba de esta afirmación que denunciara 
los hechos por los cuales se viniera al cono-
cimiento de lo contrario; que los documen-
tos públicos hacen fe,en juicio hasta que DO 
se declaren falsos civil ó criminalmente en 
forma legal; que no constaba en los autos 
otra prueba que el simple dicho de Martí-
nez respecto á la propiedad, cuyo testimo-
nio era interesado; que ningún testigo ha-
bía declarado respecto á si los bienes eran ó 
no de Miguel Laso, y aunque lo declararan 
carecería de valor por tratarse de docu-
mentos públicos fehacientos; que si bien 
era cierto que el procesado, on la ampla-
ción de su instructiva había dicho que los 
puso en cabeza de Laso y López, lo había 
hecho por una reclamación que so inició 
contra él por la Hacienda el ano de 18SS y 
comu la mayoría do dichos bienes aparecen 
adquiridos por el difunto cu i t ro años antes 
de la reclamación de que se trata, no debe 
tenerse en cuenta aquella manifestación 
á pe¿ar de la respetabilidad que en M a r t í -
nez y Martínez reconoce el Ministerio 
Fiscal. 
El defensor del procesado sostuvo la in -
culpabilidad y que loa bienes le correspon-
dían en pleno dominio; que si se hab ía 
otorgado la escritura de 1893 en ella no ba-
hía tenido intervención su defendido: que 
la responsabilidad en caso de qne la hu-
biera sería del autor material y del aboga-
do director de don Manuel Martínez y Mar-
tínez. 
La sentencia declara hecho probado que 
los bienes pertenecen á Manuel Mar t ínez , 
quien los puso en confianza en nombre do 
de Miguel Laso, aunque sin reservarse 
ningún comprobante: que lo hizo el proce-
sado por una causa que por falsedad y es-
tafa se lo siguió el año de 1S83 y otra ol 
1888, que terminó el 1S0I; que es responsa-
ble del delito de falsificación do documen-
to público previsto y penado eu el articulo 
311 del Código penal en su relación con el 
310; ( l ) que los hechoa de que Martínez si-
mulara vender primero á Teijeiro y des-
pués como apoderado de éste á M a r í a 
Martínez, no constituyen delito, porque no 
había perjuicio para terceras personas y 
quo esto lo hizo por temor á q n e lo pertur-
baran en la posesión; que no hay motivo 
para resolver sobre la responsabilidad ci-
vil por no haber perjudicado con los actos 
de Martínez; y que tampoco puede conde-
narse á Juan Lazo y López en las costas 
ni procesársele porque debido á su inter-




Con mot ivo de la reciente iaagora-
c ión en P a r í s ÓB una escuela de peno-
distap, Le Oavlois ha pedido á varios 
escritores franceses su o p i n i ó n acerca 
de la naturaleza y condiciones del 
per iodismo moderno. 
D e c í a Balzao que <;el per iodis ta es 
un pensamiento en marcha, como el 
soldado en la guer ra . " L a idea es 
esact i i , pero vaga. A s í lo reconocen 
los publ ic is tas consultados por Le 
Gaulois, quienes desarrol lan y anal i-
zan aquel la a f i r m a c i ó n a ñ a d i e n d o in-
geniosas observaciones. 
S e g ú n E n ü l e Bergerai, el per iodis ta 
es el escr i tor moderno, t a l como lo exi-
ge la democracia. Todos los grandes 
l i tera tos de este siglo han sido ó se han 
hecho periodistas, porque el l i b ro ee el 
s u e ñ o y el p e r i ó d i c o la rea l idad . 
Pa ra Adolphe Brisson el per iodis ta 
es lo mejor y lo peor del mundo; hace 
el bien ó el mal ; esparce la verdad ó 
el er ror . Es d igno de env id ia porque 
tiene el placer de decir en a l ta voz su 
pensamiento; pero t a m b i é n es d igno 
do c o m p a s i ó n porque consume, en 
una labor e f í m e r a , íuás e n e r g í a y m á s 
ta lento qne n e c e s i t a r í a para crear una 
obra duradera , 
"Nues t r a p r o f e s i ó n — a ñ a d e , — e x i g e 
cualidades ó imp l i ca defectos que co-
rresponden propiamente á la j u v e n -
t u d . Si la sociedad es tuviera bien or-
ganizada, los periodistas no ejerce-
r í a n so oüc io m á s que hasta los c in-
cuenta a ñ o s . D e s p u é s de esta edad, 
d e s c a n s a r í a n , se h a r í a n frailes ó es 
c r i b i r í a n t ragedias. Pero s e r í a preciso 
asegurarles un re t i ro , y en esto no pa-
rece que pieesan loe directores de pe-
r i ó d i c o s . " 
P o r ú l t i m o , M . Brisson dice, con fina 
i r o n í a , que debiera a ñ a d i r s e al p rogra-
ma de la escuela de per iodis tas nn 
curso de indulgencia filosófica. 
Jvles G l a r t í i e , que no o l v i d a las 
in ju r ias que por so c a m p a ñ a como 
corresponsal de Le Temps en Rennes 
le d i r i g i e r o n los diar ios an t i d rey fu -
sistas, n i loe a r a ñ a z o s que le han pro 
pinado como d i rec tor de la Comedia 
Francesa, ha enviado á Le Oaulois la 
s iguiente in tenc ionada c o n t e s t a c i ó n : 
" E l per iodis ta d e b í a saberlo todo. 
Debe, en todos los casos, procurar 
aprender. 
Debe, sobre todo cuando combate 
(1) L i peoa ¡ m r o e s t i á Mart ínez por la Sala es 
la de ocho añoa y ua d í i de presidia mayor, dUz 
mil pesetas de multa y pag) de las costas proce-
sales, 
d i s p o s i c i ó n especial para examinar de 
cerca los muertos! No supe m á s que 
l lo rar , cuando hubiera sido preciso dis-
e n t i r y examina i ! ¿Y tú no pensabas 
todo esto, desgraciada, mientras pasa-
ban las horas, asegurando mi p é r d i d a l 
— Sí , Jacobo; lo pensaba. Pero So-
rege v ino , como h a b í a anonciado, y 
sometida á la dura au to r idad de mi 
c ó m p l i c e , no p o d í a resist ir . L o i n t e n t é , 
s in embargo, desde el p r imer momen-
to . T o v e un crisis de d e s e s p e r a c i ó n y 
de remordimientos y le s u p l i q u é qne 
buscase un medio de d i s cu lpa r t e coan-
do yo eetnviese en salvo. A q u e l hom-
bre se echó á reir y di jo con espantosa 
i r o n í a : 
— ¿ Q u e yo rae meta en ese socio nego-
cio para servi r al s e ñ o r de F r é n e n s e ? 
¡ E n s e g u i d a ! ¿ E s t á usted loca? E l se 
ha me t idoen ese atol laJero; q o e s a l g a 
si puede. 
— Pero so madre no ha hecho nada 
y va á l lo ra r l á g r i m a s del c o r a z ó n . Su 
hermana es inocente y vamos á ani-
qu i l a r su porven i r 
Sorege c a m b i ó de e x p r e s i ó n y d i jo 
abandonando su calma: 
— ¡ N o me hable usted de so herma-
na! Odio á toda esa gente y á su her-
mana m á s que á los d e m á s i en t i eudo 
usted? Tove el va lor de pre tender la 
y me r e c h a z ó . . . . ¡No lo o lv idare! 
Estaba en aqoel momento t an atroz, 
t an monstrooso, que p e r d í la cabeza. 
— ¡ N o qniero permanecer á merced 
de us t ed ! . . , ILe teng » ú - • ' Su amia-
una idea, renunciar á las i i v ju r i a s , 
que son las halas dum-dum de l a p o l é -
mica. 
T tns r una idea cada d í a , como pe-
d í a ü i r a r d i n , es t e r r ib le ; es m á s sen-
c i l lo tener una idea durante toda la r i d a : 
la de ser jus to . " 
E n o p i n i ó n de Ch. Forment in , la 
p r o f e s i ó n de per iodis ta no ee puede 
e n s e ñ a r en c á t e d r a , n i se puede 
aprender á redactar un a r t í c u l o como 
se aprenda á to rnear una bola de b i -
l lar . N i i i o c h e f o r í , n i D r o m o n t n i 
l í e n r y Fouguie r ha tenido profesores. 
Se nace periodista , como se nace poe-
ta. L )8 m á s h á b i l e s profesores- del 
mundo no s a b r í a n dar lo qne no se po-
see: el es{_..rítn perspicaz, el don de 
a s i m i l a c i ó n r á p i d ? , la apar iencia de 
saber todas las cn«as , cuando apenas 
se sabe la mi tad ó menos. 
Fierre Qjfffxfú cree que al periodis-
ta lo basta con saber no poco de todo. 
Puede tener opiniones extremas y cos-
tumbres peligrosas. Si posee la cien-
cia infue^, tan to mejor para é l : si h i -
te el record de la e r u d i c i ó n , le s e r á 
m á s fácil su carrera, Pero, apar te de 
estas cosas, debe tener un don indis -
pensable para ser on per iodis ta per-
fecto, t an indispensable como los de-
dos de la raann. Este don es el inc'o. 
Eenry des IJoux dice que los domi 
nios del periodismo c o n t e m p o r á )eo 
son m á s exteusos quft el sab^r de Pico 
de la M i r á n d o l a . U n per iodis ta , ya 
que no lo sepa todo, d e b í al menos 
poseer, como la mujer honrada del 
t iempo de M o ü é r e , v i s lumbres de todo. 
Mas, estos conocimientos generales, 
son el menor de sus m é r i t o s . Necesi ta 
dominar el asunto, perc ib i r la s í n t o s í s 
de un solo golpe do vie ta , hacer resal-
t a r los puntos laminosos, dejando en 
la penumbra los detalles, y condensar, 
en los estreches l í m i t e s de n n a r t í c u l o , 
la sustancia de un t ra tado . 
N o basta eso. E l a i t í c u l o mejor pen 
eado es imperfecto, si le fa l ta el a lma, 
la v ida , la p a s i ó r , la e m o c i ó n eonta 
giosa, el acento de a l e g r í a , de c ó l e r a ó 
de dolor; es decir, la elocuencia. 
P r e g u n t a r o n en c ie r t a o o a s í ó n á 
Louis V e n i l l o t q u é hub ie ra sido Bos-
suet ei hubiese v i v i d o en nr estro t iem-
po, y contes t / : " P e r i o d i s t a , " 
Sin embargo, un orador de genio 
puede ser un per iodis ta medioore, y de 
ello hay ejeraplos. E l per iodismo < 8 
un ar te inaccesible á los profanos, fá-
c i l á Ion tlegidcs. En los t iempos que 
corren hay muchos que escriben, poro 
pocos periodistas. De la escuela d i r i -
g ida por eminentes maestros, s a l d r á n , 
sin duda , profesionales h^bi lep , p o m 
en el la no se f o r m a r á nn só lo p^iiod^s 
ta . porque el a r te de é s t e es de voca-
ción y de ins t in to . La g ran escoela es 
•a naturalezp, que regala sus dones á 
quien le nlare, 
León. Kerst so presenta á sí mi>mo 
como ejemplo para probar l a an te r io r 
o p i n i ó p . Refiere que e s t u d i ó la car re ra 
de abogado, y coando se le presentaba 
b r i l l a n t e porven i r , a b a n d o n ó l a para 
hacerse periodieta , porqoe ó el lo le in -
c l inaba so v o c a c i ó n , 
A b uno, ditce o??m^s—añade ,—Oreo 
qne soy per iodis t í? ; ñ e r o tengo absolu-
ta segur idad de que si lo soy es por-
qoe DO he aprendido á serlo. 
E l no t fb ' e escri tor y au tor d r a m á t i -
co Benry I¿oredan se l i m i t a á copiar 
unos p á r r a f o s de Balzac , c o m e n t á n d o -
los con i r o n í a : 
• 'No me gusta el p e r i o d i s m o — d e c í a 
el g ran novel is ta;—hapta d i r í a que lo 
execro; es una fuerza ciega, sorda, per-
versa, i n d ó m i t a , siu m o r a l i d a d , sin 
t r a d i c i ó n , sio objeto; es como los car-
niceros que matan por la noche para 
comer á la m a ñ a n a s iguiente con lo 
qne han matado. 
Pero, en fio, i n c l i n é m o n o s ante é l ; 
es una foerza; es la fuerza del s ig 'o . 
Esta fuerza l l eva á todo; conduce h 
todos los puntos de la c i reonferencia ; 
es la ú n i c a que t iene hoy la pf t ^cc i a 
enorme de de s t ru i r l o todo y la de reem-
plazar lo qne echa por t i e r r a , " 
E l mismo a u t o r do L a Comedia hu-
mana contestaba á un d i rec to r de tea-
t r o que le aconsejaba que no supr imie-
se loe bi l le tes de la p n n f a: 
"Sabed que he reto hace t i empo, y 
para siempre, con los periodistas. H a y 
en t re nosotros ona guer ra de salvaje!». 
El los quieren destrozarme á la manera 
de los Mohicauop. y yo quiero b^ber en 
su c r á n e o a! modo de los Moscogul-
goe,,, 
B e n r y l avedan hace notar que si 
bien Baizao hablaba tan ma l de los 
periodistas, s a b í a servirse de ellos 
cuando le c o n v e n í a . 
Ai / red. Méziéres es de parecer qoe el 
per iodis ta modelo s e r á el quo r e ú n a 
estas tres condiciones: la rapidez , la 
abundancia y la segur idad de la infor-
m a c i ó n . 
Raymond P o i n c a r é e s t á conforme con 
Balzac en que el periodis a es un pen-
samiento en marcho; pero puede ser 
ora un pensamiento noble, ora un pen 
Sarniento s u t i l , y a una locura , ya ona 
tad es t an temib le como su odio. D é -
jeme usted marcharme! s e r á de mí lo 
que Dios quiera , pero s e p a r é m o n o s , . . 
Me cog ió un brazo y, perdiendo todo 
d i s imulo , de jó de ser el hombre b ien 
educado que yo h a b í a conocido y ee 
vo lv ió grosero y b r u t a l . 
— C r i a t u r a e s t ú p i d a ¿c rees que es-
toy a q u í para obedecer tus caprichos? 
Soy tu d u e ñ o , no lo olvides . ¡Me per -
teneces! Si te he sacado del mal paso 
es por qoe te deseo y nada m á s , ¿ Q u é 
me impor t a á mí que te cortasen la 
cabeza por haber matado á t u compa-
ñ e r a en un asceso d e c e l o s ¿ ¡ t e n g o yo 
la costumbre de i n t e r v e n i r en cues-
tiones de mujerzuelasf Me he tomado 
el t rabajo de sa lvar te porque me gus-
tas y qniero poseerte. . . ¡ Y voy á sa-
tisfacer mi capricho! 
Me cogió y yo t r a t é de res is t i r , pero 
estaba an iqu i lada por las emociones 
sufridas. S e n t í sus labios sobre los 
míos y e x c l a m é : 
— ¡Me horror iza nsted! 
— ¡Poeíi yo te enenotro deliciosa! 
— Pretiero morir ! 
— ¡Bah! eso se dice, y laego 
— ¡ C o b a r d e ! 
M e de jó l ib re y me d i jo furioso: 
— ¡ B a e t a de farsas! ó , por m i honor 
qoe l lamo y te entrego al comisar io de 
p o l i c í a . . . 
Lea o c o l t ó la cara entre las manos 
y con m á s rubor que el qoe le h a b í a 
producido el re la to del c r i m e n , d i jo 
sordamente: 
ment i ra , bien una ca lumnia , bien una 
t o n t e r í a . 
Por ú l t i m o , Ociare f/zanne opina que 
el per iodis ta d e b í a ser al mismo t iempo 
un P i t á g c r a s , un H i p ó c r a t e s , nn A r i s -
t ó f a n e s , un Dante y un V o l t a i r e . 
So mis ión ea la de sembrar la semi-
l la , d i s t r i b u i r el pensamiento, como 
pan cot id iano á mil lares de in te l igen-
cias, creando la o p i n i ó n , que es a lgo 
así como nna a t m ó - f e r a mora l . 
Debe ser un educador, con la d i g n i -
dad de su apostolado, y conservando 
siempre la moderac ión , sin p r o d i g a r 
nunca la in ju r i a , o c u p á n d o s e m á s en 
las obras y en los actos, qoe en los 
hombres qoe las real izan, p rocurando 
dnlcif ioar y apaciguar las dimensiones 
p o l í t i c a s , socdales y l i t e ra r i a s . 
E l esti lo del per iodis ta debe ser con-
ciso y elegante, para que convenza y 
seduzca á la vez. 
Con todas estas condiciones, la mi-
s ión del per iodis ta s e r í a la m á s a l t a d o 
las misiones humanas. 
Cróalea de invenios 
Telegraf ía sin hilos.—31 inventor Marco-
n5.—Proyatores de luz e lé í tr ica .—Con-
ferencia á i p b m á t í c a . — P a t r ó n moneta-
r'o-— Moneda de curso general .—El 
nuevo tratamiento del c á n c e r . — L a s 
maravillas del aire l íquido . 
H a llega lo á Nueva Y o r k á bordo 
del vapor A u r a n i a , el sabio e lec t r ic i s ta 
G u i l l e r m o Marcon i , siendo rec ib ido 
por varios oficiales de la a rmada , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del depar tamento de 
Mar ina . 
E l joven inven to r i t a l i ano ha l l e v a -
do consigo gran n ú m e r o de aparatos 
para hacer pruebas de so sistema ante 
los delegados del gobierno de W a s -
h i n g t o n . 
Las pr imeras qne l l e v a r á á cabo en 
A m ó r i o a s e r á n por cuenta del K'tic 
York B e r a l I , para dar cuenta de las 
regatas qoe so van á celebrar en Sbam-
roVk. 
Pelaciooado con este n o t a b i l í s i m o 
invento , dice la prensa de K o m a qoe 
d o r s í n t e las ú l t i m a s prnebas hechas en 
L a Spezzia con el sistema M a r c o n i , el 
coal a d o p t ó la mar ina i t a l i ana hace 
dos a ñ o s , on ihgeniero naval h 1 logra 
do obtener los siguientes reso l tados : 
hacer estallar varios explosivos á a lgu 
nos k i l ó m e t r o s de dis tancia; maniobrar 
á los proyectores de luz e l é t r i c a á g r a n 
dis tancia ; comonicaciones con on t r e n 
en marcha y d i r e c c i ó n de loa m o v i -
mientos de un buque e l é t r i c o . 
• 
* * 
Ona rev is ta de Londres anunc ia qu© 
en breve se c e l e b r a r á una g ran confe-
rencia d i p l o m á t i c a , á la que a s i s t i r á n 
todas las naciones del mundo, con ob-
jeto de adoptar nn p a t r ó n mone ta r io 
in te rnac iona l , ó lo qne es lo mismo, la 
a d o p c i ó n de una clase de moneda, que 
t e n d r á curso en todos loa p a í s e s del 
mundo. 
E l peso y la a l e a c i ó n de esta mone-
da cosmopoli ta s e r á n de terminados por 
dicho Congreso. 
Este p a t r ó n l l e v a r á por nna de sos 
caras la efigie del rey ó los emblemas 
nacionales de la n a c i ó n en qoe sea acu-
ñ a d a , y en la o t r a su va 'or en todo el 
universo. 
Es on proyecto qoe d e b í a l levarse á 
la p r á c t i c a . 
• « 
No hay dnda que el a i re l í q u i d o , aun-
que de i n v e n c i ó n muy reciente, e s t á 
l lamado á r i v a l i z a r en i m p o r t a n c i a en 
breve con los grandes agentes de la co-
r r e l a c i ó n de las fuerzas f í s icas : el calor 
y la e lec t r ic idad . 
L a medicina, que en un p r i n c i p i o se 
m o s t r ó recelosa con el p roduc to q u í m i -
co descubierto por T r i p p l e r , y qoe tan 
numerosas aplicaciones ha hal lado en 
c i ru j í a , comienza con excelentes resul-
tados á u t i l i za r el aire l í q u i d o . 
El doctor Sicar pub l ica un a r t í c u l o 
muy interesante en la R t v i s l a de las 
Revistas, asegurando que hace pocos 
d í a s se ha verif icado un e x o e r i m e n t ó 
con g ran é x i t o en la c l í n i c a V a n d e r b i í t 
v en el hospi ta l Kooeelvert en N u e v a 
Y o r k , exper imento qoe ha l l evado á ca-
bo el doctor Campbel l W h i t e y por el 
que se ha demostrado que el c á n c e r , 
cometido á una t empera tu ra de 312 
grados b-ijo cern del t e r m ó m e t r o F a h -
renhei t (anos 155 grados c e n t í g r a d o s 
bajo cero.) queda i m p o s i b i l i t a d o de de-
sarrol larse, y los tej idos heridos por 
rao t e r r i b l e enfermedad, pueden en 
esas condiciones reponerse por est imu-
lac ión . 
H a ayudado en sus t raba jos al d o c -
tor W h i t e eu c o m p a ñ e r o el doctor Jenn-
±f]:r>r 
Infinidad de novedades en calzado para señoras caballe-
ros y niño?, entre cuyas novedades, no se sabe qué admirar 
más, si lo fino y especial de las pieles ó lo capric-iosa y ele-
gante de las forman 
m m m , MUOHIS NovEDáoss 
PÍRA SEÑORAS i | l | CLEVELAND 
C a b a l l e r o s ú n i c o de h o r m a 
y 3Sriñca g e n u i n a m e n t e 
e n c a l z a d o r ^ — - ^ c r i o l l a . 
L A B A R A T A obsequiará, á todas las señoras que du-
rante el presente mes la visiten con los siguientes art ículos, 
que con ese fin ha importado. 
Muchas docenas de zapatos de glacé con y sin puntera de 
charol, muchas docenas de zapatos piel de Rusia, c.»rte esco-
tado; muchas docenas de zapatos de charol corte ópera, T O -
DOS, A B S O L U T A M E N T E TODOS. A SI.75 plata. 
Gran furtido de polonesas y alfonsinas de piel glacé ó de 
Rusia a 2] y 2.V pesos. 
PiRá MEALIEROS Y NIÑOS. 
Habrá idénticos OBSEQUIOS, los que no enumeramos 
por no hacer demasiado largo este anuncio. 
El mes de diciembre del 99 ha rá época en la historia de 
lamas liberal de las peleterías. Na lie s a d r á sin couprar y la 
popularidad de esta casa quedará una vez más justificada. p; r 
lo bueno, fino y elegante de sus mercancías y por los precios 
especiales que no pueden ser imitados por ninguna casa de 
nuestro giro. 
P R I M E K A E N T R E L A S F R I M E K A S D E S U C u A S E . 
Cbisp 100, entre Villegas 7 Bernaza, Teléfono 8 
C a€-7 
—Tuve m i e d o . . . y c e d í . A n t e m i 
conciencia, esto es lo qoe hice m á s 
abominab le . . . 
Jacobo y Lea permanecieron eo ei 
lencio, i n m ó v i l e s , penetrados de ho 
r ro r . Por tín la desgraciada l e v a n t ó 
l a t i e n t e y en on impoleo desesperado 
se a r r o j ó á los pies del que h a b í a per 
d ido: 
— ¡Oh! Jacobo, p e r d ó n a m e ; te lo su-
plico, ¡ H e sido infame! Pero bien ves 
que ha sido él quien lo ha hecho todo. 
E l es cien veces ruós c r i m i n a l que yo, 
aunque no ejecutase la muerte , porque 
la h a b í a preparado y acouseiado casi, 
¡Yo, que tan to te amaba, haberte he-
cho tanto d a ñ o ! ¡ H u b i e r a debido eecri 
bir á k)s jueces, d isculpar te , entregar-
me! ¡No tuve esa v i r t u d ! H u í , y doran-
te ese t iempo tú expiabas tu in f ide l i -
dad por el supl ic io m á s doloroso que 
puede sufrir un hombre, Jacobo, estoy 
á tu d i s c r e c i ó a ; haz de mi lo que quie-
r a s . . . ¡ A b o r r e z c o á Sorege! A y e r to-
d a v í a , me v i o l e n t ó y prefiero m o r i r á 
ser soya, sobro todo ahora, que te he 
vuel to á ver, ¡ J a c o b o ! T ú eres el mis 
mo de s iempie, generoso y bueno . . . 
T ú no me has denunciado, aunque has 
ad iv inado mi c r i m e n . . . ¡ O o m p r é n d e l o 
bien! Has ta cuando te p e r s e g u í a con 
mi odio, te amaba, Jacobo 
Lea, de rodi l las se arr.astraba á los 
p i é s de su an t iguo 'amante , l evan taba 
hacia él su hermosa cara í n d u n d a d a 
de lágrimfts- y todo eu sé r se es t reme-
cía , Eu uu movimien to de febr i l ar-
dor sus labios tocaron los del j o v e n . . . 
Pero él la s e p a r ó dulcemente y la d e j ó 
á c ier ta d i s tanc ia , a ter rada por aque-
l la f r i a ldad que h a b í a esperado ven-
cer. 
— Es tarde Lea, d i jo ; la noche avan-
za y hay que pensar eu m a ñ a n a . Te 
agradezco t u franqueza y no a b u s a r é 
de ella para perderte . !Yo no eoy un 
Sorege! Pero es preciso que yo me dis-
culpe y para ello necesito la prueba 
mater ia l de mi inocencia. Esa prueba 
só lo t ú puedes p r o p o r c i o n á r m e l a . 
¡ - -Te la d a r é ! ¡j&b vaci lo! H e suf r ido 
d e m a s í a y no puedo ya v i v i r a s í , 
iQuieres que te escriba la c o n f e s i ó n 
que te he hecho'? ¡ E s t o y pronta! 
Su cara ee o s c u r e c i ó y en eu f rente 
a p a r e c i ó una sombra de t e r ro r . 
— Pero Sorege sabe que lo has des-
cubier to todo. Sabe que estamos en-
cerrados a q u í y que voy á h a b l a r . . 
¡ C u i d a d o , Jacobo! 
—No le temo! 
— ¡ H a c e s m a l ! 
— N o puede nada cont ra mí . N o doy 
un paso en Londres s in ser seguido 
por la pu l í c í a f r a n c é s ? , que me v i g i l a 
y me pro t t j e al mismo t iempo. Y él lo 
sabe. 
—Entonces estoy perdida . Pa ra i m -
pedirme qne le acuse t r a t a r á de des-
hacerse de mí. Pa ra cas t igarme por 
haberle abandonado, d e s c a r g a r á so-
bre mí su i ra . . . . 
—Bastante tiene que hacer con de-
fenderse contra mí; tenemos que arre-
kin? , d i rec tor del servicio de higiene 
de Nueva Y o r k , quien puso su l abo ra -
tor io á d i s p o s i c i ó n de su sabio colega 
para qne prosiguiera sus estu l ios bac-
t e r i o l ó g i c o s . 
S ' g ú a el descubr imiento hecho por 
el doctor B ra , de P a r í s , el c á n c e r se 
d t b o á la presencia de un microbio , y 
en apoyo de esta tós i s concurren n u -
merosas observaciones, ü o m é d i c o in -
g+éfc pretende, por el cont ra r io , que el 
c á n c e r se debe exclus ivamente á una 
a l t e r a c i ó n m e c á n i c a de los tejidos. Y , 
por ú t imo, el doctor Hutch i son sostie-
ne que ambas opiniones son e r r ó n e a s 
y establece que el c á n c e r es una g r á a -
du la que se ha v a r l t o p a r á s i t a y se ex ' 
t iende á expensas del resto del cuerpo. 
Las ( ó ' u l a s destinadas por la na tura -
leza á una obra de r e p a r a c i ó n son, en 
una forma desconocida a ú n , t ranspor-
tadas á otras partes del cuerpo. 
E l aire o rd ina r io se ha logrado l i -
cuar le s o m e t i é n d o l e á una enorme pre-
s i ó n . Su tempera tura es de 312 gradee 
Fahrenhe i t bajo cero y de 400 bajo ce-
ro de la t empera tu ra o r d i n a r i a de l 
cuerpo humano en su superficie. 
En uu recipiente o r d i n a r i o este lí-
qu ido ent ra eu e b u l l i c i ó n , emi t i endo 
un vapor blanco, qne desaparece r á -
pidamente y que vuelve á caer á cansa 
de su peso excesivo. Se puede i m r o -
d u c i r la mano dentro de é l , s iempre 
que !a re t i remos enseguida. E l fluido 
es seco y no deja humedad sobre la 
pie l . Produce nna déb i l s e n s a c i ó n , pa-
recida á una sacudida e l é c t r i c a . 
E l doctor W h i t e , conociendo estas 
propiedades del aire l í q u i d o , cree que 
el mismo e s t á l lamado á prestar g ran-
des servicios en c i r n g í a . 
Sos primeros experimentos para com-
probar si el a i re l i q u i d o era un a n t i -
s é p t i c o han dado un resul tado n e g a t i -
vo. Los vaci les del t i fus , del á n t r a x y 
de la d i f t e r ia han sobreviv ido d e s p u é s 
de haber permanecido en una va s i j a 
de aire l í q u i d o de t r e in t a á n o v e n t a 
minu tos , 
l i eco rdando la g r an diferencia de 
calor entre la t empera tu ra normal del 
cuerpo humano y la del aire en el es-
tado l í q u i d o , el doctor americano u t i -
l iza esta notable propiedad para pro-
d u c i r nn sacudimiento t an r á p i d o y 
v io len to en una par te local izada de l 
cuerpo, sin d e s t r u c c i ó n de los te j idos 
ó s in efecto sobre el sistema general . 
Baeta uno ó dos segundos para produ-
I t f u e v o s r c o d e l o s e n 
^oiiibrerojí, locas y cap 4 a ? . 
S a y s s b l a n c a s á S 2 . 
C a m i s a s de h i l o á á S 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , v e s t i -
d i t c s p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , r o p ó n -
c i t o s , l a l d e l ü n e s y g o r r i t a s . 
C o r s e t s , á $ 3 , 3 - 5 0 , 4 - 2 5 , 5 - 3 0 y 
p o r m e d i d a á m á a . p r e c i o . 
A b r i g o s C O L L E T , g r a n s u r t i d o . 
Ee h a n r e c i b i d o m u c h a s n o v e -
dades . 
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sfpun fóriDula del 
pieparado por el 
DR. GONZALEZ. 
El E L I X I R PE L A C T O P E P T I -
N A del Dr . B ramé, contiene en 
soloción y admirablemeole combi-
nados todos los fermentos y ácidos 
de! jugo gástrico; es decir, que en-
cie) i a los cir co agentes más enér-
gicos de la diges'.ión; á saher: la 
Tepsina. la Pancreatina, la l ' iasta-
y los ácidos Láctico y Clorb'dri-
W ; d»» mido que su poder digestivo 
(s poderoso, 
Piueba de nn modo admirable 
en las dispepsias dependientes dé 
la falta de secreción del jugo gás-
trico, ó de falla de actividad esto-
macal,.qne producen inapetencias, 
llenuras del estómago, fía ulencia, 
beca amarga, pesadez de cabe-
za, etc. 
Con el uso del E L I X I R DE LAG-
TOPEPT1NA del Dr. Baumé so 
abrevia.la labor del estüma.go y las 
digestiones se hacen perfectas. 
Se prepara j vende eo la 
B O T I C A Y D K O G Ü E 1 Í I A D E 
S A N J O S É 
Habana 112 esq. á Lamparilla 
H A B A N A 
r l 7 1 7 ult ' D 
( I 
glar los dos una t e r r i b l e cuenta . Pue-
des cTeerme, pobre mujer; ól e s t á en 
m á s pe l igro qoe t i i , 
Jacobo ee q u e d ó u n ins t an te refle-
x ionando, 
— M e b a s ofrecido darme t u confe-
s ión por e s c r i t o . . . . La acepto. Pue-
des estar t r anqu i l a ; no me s e r v i r é de 
el la hasta que e s t é s en segur idad . 
Permanece encerrada en tu casa. N o 
recibas á nadie y menos á S j r « g p , y 
yo me encargo de desembarazarte de 
é l . 
Lea m o v i ó la cabeza do lo rosamen t^ 
—No le conoces. Me a l c a n z a r á á t ra -
v é s de las paredes si permanezco a q u í , 
y á t r a v é s del espacio «i huyo. Es te-
r r i b l e y hiere siempre por donde me-
nos se espera. Toma precauciones, Ja-
cobo, Te odia mor ta lmeute . Suceda de 
mí lo que quiera , poco impor t a . Pero 
tu tienes que tomar un desqui te p ú -
blico y b r i ' l a n t e . No te comprometas 
por ona imprudenc ia . 
Jacobo r e s p o n d i ó gravemente : 
— Mi v i d a ha terminado, Lea, y m i 
r e h a b i l i t a c i ó n asi como el cast igo de 
Sorege, s e r á n los iVt imos actos de 
hombro que r e a l i z a r é . Ue v is to el mun-
do y lo he juzgado . Sus goces son va-
nos y sas penas verdaderas. Si no 
t uv i e r a el deber de l i m p i a r mi nombre 
á cansa de m i madre y de mi herma-
na, no a c e p t a r í a nada de t i é i r í a á 
l l amar á la puer ta de un convento, 
donde a c a b a r í a mi v i d a en la medi ta-
non v eo el s i lencio. 
B I A R I O D É L A M A l R I B Í Á Diciembre 12 1899 
c i r el frió mas ioteneo, y no se necesi-
t a m á s t iempo p a r » que la par te hela-
da recobre so tempera tn ra o rd ina r i a . 
A s í , pnes, rep i t iendo var ias veces la 
o p e r a c i ó n con cortos in te rva los de so 
mí- ter la parte enferma á la tempera-
t a r a del aire l í q u i d o , se obtiene una 
pran e s t i m u l a c i ó n puramente local. 
Las fibras se contraen invo lun ta r i a -
m e n t ó hasta el ú l t i m o grado, y lo mis-
rco ocurre con los vasos s a o g n í n e o p ; 
pf-ro con igua l rapidez se d i l a t a n des-
de que se aparta y cesa de obrar dicho 
B g ' t i íe finico. 
.No es razonable creer—escribe el 
doctor—que las aplicaciones repetidas 
del aire l í qu ido en estos tumores impe-
d i r á n la r á p i d a m u l t i p l i c a c i ó n celular , 
que es su modo de crecer, y produci-
r á n la c n r a c i ó n t 
No hay duda que aua es prematuro 
decir que el aire l i qu ido es un reme-
dio compiatemente eficaz cont ra el c á n -
c e r — a ñ a d e , - ^ - p e r o tengo absoluta con-
fianza en los resultados def ini t ivos que 
cbf f r d r é ccn los var ios enfermos que 
desde hace poco e e t á n sometidos á m i 
t ra tamien to . 
B a s á n d o m e en los experimentos que 
he real izado—termina,—me he con-
venoii lo que el aire l í q u i d o es un espe-
cífico notable para la c n r a c i ó n de las 
afecciones nerviosas y b e r p é t i c a s , co-
mo t a m b i é n en la neura lg ia intercostal 
ó facial . 
Decididamente el aire l í q u i d o e s t á 
en c « m i n o de c « u s a r una r e v o l u c i ó n , 
no polo en la i ndus t r i a , sino t a m b i é n 
en la medicina y c i r u g í a moderna. 
PUBLICACIONES 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
M á s hermoso que n inguno de los 
basta ahora publicados, con mayor lu -
jo que los anteriores y m á s riqueza en 
sus grabados y en su par te lir.eraria ha 
aparecido el Almanaque de la I lu s t r a -
ción E s p a ñ o l a y Americana para el 
a ñ o p r ó x i m o de 1.900. E l celoso ó i n -
teligrente propie ta r io de L a Moderna 
Foena, s e ñ o r L ó p e z , DOS ha remi t ido 
nn ejemplar de d icho Almanaque con 
el que hornos pasado g r a t í s i m o ra to , 
y á examinando loa ochenta y nueve 
e x p l é n d i d o s grabados y v i ñ e t a s que 
adornan sus p á g i n a s , ya leyendo loa 
notables trabajos en prosa y verso que 
suscriben J o e ó y Migue l Bches'arar, 
Manue l del Palacio, Eogenio SPI'ÓS. 
J o e é F e r n á n d e z Bremon, Manuel R«-i-
na, E m i ü o F e r r a r i , Juan P é r e z Z ú -
ñ e g » , Jot-é de Laserna, J o s é J . Lan-
dere, Ale jandro La r rub i e r a , J a v i f r 
Bnrgos , M i g u e l Raroes O a r r i ó n , J , 
Or tega M u n i l l a , V i t a l A z a , t l l a r t n , 
Sinesio Delgado, M . R. Blanco Bel-
moute, A n t o n i o Capero, E d n a r i o B u s -
til1í> el D r . Thebussen, Oonstant ioo 
G i l , A n t o n i o G a r r i d o , Narciao D í « 3 
de Escoví+r, Juan Cervera BacbiUer, 
Manue l de Sandoval , C r i s t ó b a l de 
Castro y C á r l o s L u í s de Cuenca. 
S e r í a injusto elogiar cualquiera de 
los trabajos contenidos en este Alma-
naque con d a ñ o de los otros, puea to-
do», a s í los a r t í s t i c o s como los l i te ra-
rios Fon bel l íp imoa y dignos de la repn 
t ao ión c o n q u i s t a d » por la empresa de 
l a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m a i e a n a 
y í a Moda EUgonte en los cincuenta 
) ñ o s de v ida que l leva la m á « joven 
tie esas publicaciones. No obstante ha-
remos especial naención de las tres poe-
s í a s de Manuel Reina, pr imorosamen-
te i lus t radas por E m i l i o S « l a , qne se 
ermnrenden bajo d e p í g r a f e Oontares 
del A mor, del a r t í c u l o de D . Jot-ó B 'he-
garay E l tiempo a l revés, con hermo-
es» i lustraciones de A l b e r t i , el de don 
Eugenio Se l 'óa Tragedia de celos, con 
i lustraciones de J . F r a n c é s y los be-
l l í s imos y fiiopóíicos versos de Sinesio 
Delgado F o x f lonimibus , asi como la 
cubier ta á tres t in tas con dos herrao-
BOM dibujos de R. Casas. 
N i n g ú n regalo m á s apropiado pu-
diera hacerse á una persona d i s t i n g u i -
da y de gosto que un ejemplar de tan 
e x p l é n d i d o Almanaque, qne como ya 
bemes dicho, se hal la de venta en La 
Moderna l'oesia. 
E L D I C C I O N A R I O D S L A A C A D E M I A 
U n buen servicio ha prestado t am-
b i ' n el Sr. Lopoz, d u e ñ o de La Moder-
fia Pves ía . t rayendo para 1» venta nu-
meroros ejemplares do la ú l t i m a edi-
c ión publ icada por la Academia Espa-
ñ o l a (la d é c i m a tercia) de so gran dic-
c ionar io de la lengua castellana. 
' L a Academia—dice en la adver-
tencia que v á al frente de esta obra— 
se ha dedicado con toda asiduidad á 
perfeccionar su obra en cnanto le ha 
sido dable, rect i f icando e t i m o l o g í a p , 
corr ig iendo definiciones, sopr imiendo 
snperfloidadee, Enmendando errores y 
aumentando el caudal de voces, ya con 
algunas hasta ahora omi t idas y cuyo 
empleo abona la buena au tor idad de 
buenos escritores, ya con ranchas o t r a s 
que han alcanzado la s a n c i ó n del uso 
general bien d i r i g i d o . Rpgia constan-
te ha sido no a d m i t i r en el Diccionario 
vocablo qne carezca de annel la auto-
r i d a d ó de esta s a n c i ó n ; pero las 
instancias, cada vez m á s apremiantes, 
conque muchas personas amantes del 
bien decir han solici tado de este Cuer 
po l i t e ra r io parecer y consejo sobre la 
m á a apropiada manera de denignar ob 
je tos antes poco o nada conocidos, y 
l a c o n s i d e r a c i ó n de que muchas veces 
esa a c t i t u d pasiva es causa de qne co-
r r a n y se vu lga r i cen palabras de m u y 
viciosa es t ruc tura , sobre todo en los 
tecnicismos c ien í tÁcos ó indus t r ia les , 
han rra ido la necesidad de inc lu i r , t ras 
d e i ^ n i d a d i s c n s i ó n y maduro e x á m e n , 
algunas vocep, aunque poca?, despro-
vis tas de aquellos requis i tos y forma-
das por la misma Academia con es-
t r i c i a su jec ión á las leyes porqae 
r ige nuestro id ioma . " 
L a nueva ed i c ión del Diccionario de 
la Levgva Castellana se contiene en un 
y o l ú m e n de m á s de m i l p á g i n a s , en fo-
l io á tres colamuas impresas en t ipos 
piaros y pequ í -ños , y c o n c l u y ó de i m -
pr imirse el 24 de Septiembre de este 
i ño . 
A L I Í A N A Q U S G A L L I C O 
E l d i rector de E l Eco de Galicia, 
de Buenos Ai re s , D . Manuel Castro 
L ó p e z , ha \enido la a t e n c i ó n deenviar -
Doe nu ejemplar del Almnnnque Oaile. 
go para el a ñ o de 1.900, hecho en co-
l a b o r a c i ó n de d i s t inguidos escritores. 
Contiene excelentes t rabajos de los se-
ñ o r e s Vera G o n z á l e z , Bernardo R o d r í -
guez, A b é u Z á s , R m i n g o e z del Bus to , 
Granada , S i i i r e z Salgado, Cao, D í a z 
Spuch, Fernandez M o r í a s , B-ir^s , 
A n g e l Auicio, Bosa, Ju l i o D u v i b , Mo-
rane, Salgado Yazquez , A l d r u y Con-
de Salgado y otro?; y entre los graba-
dos que lo i l u s t r a n figuran excelentes 
r e t r a t o » de los s e ñ o r e s M u r g u í a , Cu-
rros Enr iqnez , Faz Novoa , I s i d r o 
Broces, Moreno Barc i a , A i d a Salguei-
ro y Narc isa P é r e z Reoyo, apar te de 
copias fo tog rá f i ca s de monumentos y 
paisajes gallegos y reproducciones de 
cuadros de ar t is tas de aquel la r e g i ó n . 
Tiene por por tada la hermosa ale-
g o r í a de Gal ic ia , representada por 
una robusta moza l l evando frutas en 
el de lan ta l , d^ un cuadro de F ie r ros . 
Enviamos al Sr. Castro L ó p e z el 
test imonio de nuestra g r a t i t u d por l a 
a t e n c i ó n conque nos honra . 
ífibunal Ccíwciooal de Policía, 
S E S I Ó N D E L D I A 11 
A diez dias de reclusión en el Vivac fue-
ron condenados: Maria Juana González 
Morejón. por embriaguez y escándalo: Fa-
faela Valdés y Maria Kegla Veina, por re-
yerta; Isabel Pona Peña y Aurora Rodrí-
guez Machado, por desobediencia; Ramón 
Suárez Valdéa y Serafina Sánchez, por re-
yerta y escándale; Teclo As:uirre, por sos-
pechas y vago; Virginia Valdés, por escán-
dalo é insultos; José González del Val. por 
embriaguez y resistencia á la policía. 
También se impusieron diez dias de tra-
bo]:) en el Castillo de Atares: Pedro Juan 
Valdés, por maltraen de obra; Telesforo 
Cristo Delgado y Manuel López Marina, 
por embriaguez; Arturo García Gall, por 
reyerta y escándalo ;Frid Sold-in, por faltas 
á la policía; Jobn Me Dufly, por ebrio; Ri -
cardo Gómez Santos, por taitas; Pastor 
Grircía Calvo y Francisco Hernández Gar-
cía, por vago y sospechoso; Francisco Val-
dés Valdés, por vago y sospechoso; Lean-
dro Herrera, por embriaguez y escándalo; 
Ricardo Valdés Valdés, por ebrio; y Anto-
i io Fernández Vargas, por embriaguez y 
escándalo. 
Fueron multados en diez pesos: Antonio 
Miranda Riopedre, por embriaguez y aere-
sión a la policía; Enrique Cabailero Val-
dés, por ebrio: Willian B. Wrinberty, por 
agresión; Higinio V'dal Martínez, por re-
yerta; Antonio Bouza y Méndez, por es-
cándalo; Guillermo Guzmáo, por portar ar-
ma; Isidro Pou Navarro, por ebrie»; Joseph 
F. Sulliván, por expender bebida0; Ramón 
Rodríguez Rodríguez, por embriaguez yes-
cándalo; y José de la Torre Morales, por 
vago y desobediencia. 
Cuatro asiáticos qne fueron detenidos por 
los vigilantes 25 y 254, al sorprenderlos j u -
gando al prohibido con otros varios en un 
barracón próx'mo á la loma de Pirineo en 
Casa Blanca, fueron puestos en libertad, 
después de haber sido amonestados por el 
in térprete señor Fr ías . 
Igual gracia obtienen los detenidos Lau-
ro Cáceres Monaster, María Luisa García , 
Calixto Valdés y Pablo Broche, por reyer-
ta, Adolfo Madrigal, por ebrio; Castor Pra-
dro Fernández, por portar arma; Faustino 
González Díaz, por vender licores á solda-
dos; José Fernández Alvares, por insultos; 
Santiago Vierna Fuentes, Gonzalo Muños y 
José Valdés Pérez, por e cái 'dalo y reyerta; 
Tirso Vázquez Fréselo, por embriaguez y 
escándalo; José Inés Gel, por reyerta. 
DE ? LIDIá 
L C S T B I P U L A N T E S 
B E L A G O L E T A " G A L L E G O " 
Ayer tarde el Jefe del Vivac Inspector 
Sr. Martínez acompañado del sargento 
Valcalcer y dos vigilantes condujo al Juz-
gado de Instrucción de Guadalupe, á Jos 
tripulantes de la goleta "Gallego" Julio 
Foster Cordera, Tomás Echevarr ía é Igna-
cio Encobar de la Cruz, contra quienes se 
sigue causa por asesinato del patrón de 
dicha goleta. 
Dichos individuos estuvieron declarando 
más de cuatro horas en el Juzgado, y des-
pués de ser todos ellos declarados procosa-
dos, ingresaron inmediatamente en el Vi-
vac, para ser remitidos hoy á la cárcel. 
E N L A P O S A D A ' L A I N D I A . " 
El capitán D. Armando Montes remitió 
al Vivac, á disposición del Juzgado de Be-
lén, á la blanca Josefa Martínez Cantes, de 
18 años, meretriz y vecina de Picota 50, y 
á D. Constantino A. Sigolla, natural de 
Alemania y domiciliado en Bernaza u? 13, 
lop cuales, hallándose en la posada La I n -
dia, tuvieron unas palabras, dando por re-
sultado que ambos so presentaran al vigí-
lante núm. 938, querellándose la primera 
contra el segundo de falsa denuncia y ame-
nazas; y éste contra aquella de haberle 
hurtado cinco pesos oro americano. A pe-
tición de la interesada fué registrada la 
habitación que habían ocupado, sin que se 
hubiera bailado cantidad alguna. 
I N V E S T I G A C I O N 
L a policía secreta logró inquirir que el 
pardo Manuel Piedra Valdés, que se halla 
detenido en el Vivac, se encuentra recla-
mado por el Juzgado de Guanabacoa en 
causa por hurto, en vista de lo cual se dió 
conocimiento de ello á dicho Juzgado. 
P E I N C I P I 0 D E I N C E N D I O 
A las ocho y media de la noche de ayer 
ocurrió un priucipio de incendio en la casa 
núm. G0 de la calle do Virtudes esquina á 
Gaiiano, á causa de haberse prendido fue-
go A varios trapos que estaban depositados 
en una barbacoa de la fonda que existe en 
dicha casa, propiedad del asiático Wony 
Lou Mung. 
Los vigilantes 333 y 160, varios particu 
lares y bomberos, acudieron con premura y 
pudieron conjurar el peligro. 
Aunque acudieron las bombas de arabo* 
cuerpos de bomberos, no hubo necesidad de 
que prestasen sus auxilios. 
R E Y S E T A 
En la fonda que existe en la calle de 
Amistad entre Barcelona y Dragones, tu-
vieron una reyerta los blancos Pedro Gon-
zález Hernández y l omas Reyes, resultan-
do éste último con. lesiones do pronóstico 
leve, según certificación médica. A Reyes 
lo fué ocupado un tenedor con el que trat ó 
do agredir á su contrario. 
M A L T R A T O 
Por ma'trato de obra á doña Josefa Ca-
mesaoo, vecina de Rodríguez número 5, fjó 
detenido el blanco Manuel Homero Morales, 
de! comercio y vecino de la propia calle 
número 15. 
Ambos fueron remitidos al Vivac á dis 
posición de Mr. Pitcher. 
H E R I D O 
En la Casado Socorro de la segunda de-
marcación fué asistido el pardo Nicanor 
Díaz, de una herida leve, que sufrió casual 
mente al estar trabajando en las canteras 
de Medina. 
E X T R A V I O D E U N M E N O R 
De la casa número 4 de la calle de la Es-
pada ha desaparecido ayer tarde, el menjr 
Cosme Noves, el cual vi i te con traje de 
marinera. 
ROBO 
Al Juzgado de Guadalupe part ic ipó el 
teniente don Federico Giraud, de la 5* Es 
tacióD de Policía, que en la corveceríade 
la calié de San José número 25 de la propie-
dad do don Ricardo Montero, se cometió 
un robo consiatente en varios objetos, y 100 
ptsos plata. 
— - OTRO ROBO 
L a meretriz Ana Rosaura Miró, vecina 
de Egido 113, fué detenida por acusarla el 
soldado del Regimiento de Art i l ler ia Wi l l 
Hopewell, de haberle hurtado treinta pesos 
oro americado, en circunstancia de hallarse 
de visita en su domicilio. 
U N C A D A V E R 
En una accesoria de la calle de los A n -
geles esquina á Monte, fué encontrado en 
catado de putrefacción el cadáver de un i n -
dividuo que no fué identificado. 
L A D R O N E S 
En vigilante de policía hizo anoche dos 
disparos de revólver contra un individuo 
que t r a tó de b?jar á la bodega de don A u -
relio Fernández, calzada de Vives número 
186, con intención de robar. Ei vigilante 
persiguió al ratero, pero éste desapareció 
por una de las casas de la vecindad sin po-
der ser visto. 
D E S A V E N E N C I A 
Rosa Ferrftndez, vecina de Obrapía n ú -
mero SO, acusa á su esposo Eusebio Toledo, 
de darle de golpea y amenazarla cont inúa-
mente. 
J f 
E N A L B I S U . — E s c a s a concorrencia 
l levó anoche al tea t ro de Aifcneu la pre-
s e n t a c i ó n del n i ñ o v i o l i n i r t a , ó e é a s e 
"e l n i ñ o del Orbe , " como le l lamaban 
los carteles antes de su d^bot . 
E l precoz a r t i s ta , qne por ú l t i m a vez 
a p a r e c í a en aquel la escena, fué muy 
aplaudido en la e j e c u c i ó n de cada uno 
de los n ú m e r o s que formaban esta par-
te de concierto en la f u n c i ó n ofrecida 
por la empresa. 
Y á o t ra cosa. 
L^s tandas de Cuadros disolventes ó 
I n s t a n t á n e a s se v ie ron muy conoorri-
da*. 
Es I n s t a n t á n e a s nna revis ta destina-
da á larga v ida . L l e v a en el cartel do-
ce representaciones y todo hace presu-
mir que, en c o n t r a d i c c i ó n con su t í t u -
lo, hay I n s t a n t á n e a s para ra to . 
POR LA M U J E R . — O o n este sujestivo 
t í t u l o e m p e z a r á á publ icarse , desde el 
p r ó x i m o dia vein te , nna revis ta l i -
terar ia l lamada á conquistarse g r a n -
des s i m p a t í a s ent re los amantes de la 
buena lec tora . 
Es d i rec tora de la nueva p u b l i c a c i ó n 
la i lus t r ada escr i tora que ha hecho po-
pular en nuestro mando de las letras 
su s e u d ó n i m o de Cor a l i a . 
L a revis ta Por la Mujer e s t a r á con* 
sagrada á velar y defender loa dere-
chos del bello sexo. 
Mis ión encantadora qne ha hecho de 
algunos p e r i ó d i c o s de esta í n d o l f — c o -
mo L a Fronde, en P a r í s — ó r g a n o s au-
torizados de la o p i n i ó n femenina y que 
todo el mando c iv i l i z ado consulta , es-
tud i a y respeta. 
Ooral iauos da el encargo—que cum-
plimos gustosamente—de hacer p ú b l i -
co que no ha comisionado á persona 
a lguna para agenciar anuncios ni sus-
cripciones de la nueva rev i s ta . 
Todas estas gestiones las realiza per-
sonalmente la d i s t i n g u i d a é in fa t iga -
ble pub l i c i s t a . 
(íEL B U E N SAMARITANO."—El p r ó -
x imo viernes, á las ocho de la noche, 
se e f e c t u a r á en el Es tab lec imiento H l -
d r o t e r á p i c o de Balo t un magníflfjo con-
cier to vocai ó i n s t r u m e n t a l , á beneficio 
del A s i l o de n i ñ a s h u é r f a n a s .£J¿ B u e n 
Samari tano. 
E l programa, que publ icaremos ma-
ñ a n a , e i var iado, estando todos los nú-
meros á cargo de a r t i s tas y a f ic iona-
dos de les que de m á s j u s t a estima go-
zan ent re nosotros. 
L o s TEATROS HOY.—Desde T a c ó n 
á Coba todos los teatros habaneros 
abren sus puertas esta noche. 
Loa ar t is tas de la Opera Francesa 
c a n t a r á n RigoUtto. por segundo vez en 
la temporada y como d é c i m a sexta fun-
c ión de abono. 
Los papeles de la be l la par t i torf» de 
V e r d i e s t á n repar t idos entre la B a d i -
l i a , la Laffon, Prevost , Occell ier y 
J a v i d . 
G r a n baile por el cuerpo c o r e o g r á 
fico. 
E n Pay re t despedida de la c o m p a ñ í a 
y func ión de gracia del maestro D o n i -
ze t t i , d i rec tor de orquesta. 
H e a q u í el orden de la func ión : 
Tercer acto de L a ̂ o / i ^ M e — S i n f o n í a 
La Ba ta l l a , escena descr ip t iva tocada 
por la orquesta y o r ig ina l del beneficia 
do.—Cuarto acto de L a Bohéme .—Sin-
fonía de Oui í l e rmo T e l l — Y tercer acto 
de A i d a . 
Cha l í a , S iga ld i y los principales ar-
t i s tas de la c o m p a ñ í a toman p a r t e e n 
la bené f i ca l u n c i ó n . 
Las tres tandas de A l b i s u e s t á n cu-
bier tas en este orden: 
E n la pr imera I n s t a n t á n e a s ; en la ee-
gunda: Cuadros disolcente*', y en la úl-
t i m a : Las buenas formas. 
A l car te l de L a r a vuelve , á p r imera 
hora, E l F e r r o c a r r i l Central ; á cont i -
n u a c i ó n Cha r iva r i y a l fiual English 
Spoken. 
E n Ouba, e s p e c t á c u l o var iado y e n -
t re ten ido con la iodispenaable F r i d a , 
la b a i l a r i n a t u r c a que real iya el mi la-
gro de no cansar nunca á sus muchos 
admiradores habaneros. 
BLANCA LLISÓ.—En uno de loa n ú -
meros ú i t i m á m e n t e l legados á la Ha-
bana del i l ^ r t M o de M a d r i d , hemoa 
l e ído con s ingula r guesto las lineaa que 
s iguen: 
" D e s p u é s de aeia a ñ o a de aosencia 
en A m é r i c a , ha llegado á esta corte la 
eminente concer t is ta y notable compo-
s i tora B lanca Ll i so , t an u n á n i m e m e n -
te elogiada por la Prensa, al tomar 
p a r t e e n el tea t ro del P r í n c i p e A l f o n -
so en los a g r a d a b i l í s i m o s conciertos 
que, bajo la d i r e c c i ó n del maestro Gou-
la, e j e c u t ó la U n i ó n A r t í b t i c o - M u s i -
ca l . 
N o ae han o lv idado a ú n aquellas d i -
ficilísimas piezaa de concierto Pen^a-
mienio poético y Minuetto, que tan en-
tuaiastas ovaciones val ieron á su au-
t o r » , cuya i n s p i r a c i ó n corre parejas 
con su hermosura. 
E n A m é r i c a , y muy eapecialmente 
en Méj ico y l a Habana , Blanca L i i só 
ha cont inuado a ñ a d i e n d o hojas d-e lau-
rel á PU corona a r t í s t i c a . 
E a el Conaervatorio Nacional Me j i -
cano c a u t i v ó a un numeroso p ú b l i c o , 
compuesto en su m a y o r í a de profeso-
rea de m ú s i c a y maestros oumposito-
rea. 
E n Puebla , Veraoruz , y ú l t i m a m e n -
te en la Rabana , ha obtenido s e ñ a l a -
dos t r iunfos por au primorosa ejecu-
c ión y su s e n t i m i e n t a y p o e s í a al tocar, 
siendo u n á n i m e l a o p i n i ó n de que 
Blanca L l i s ó es una a r t i s t a de pr imer 
orden. 
PONS Y C O M P A Ñ Í A . - H a c e pocos 
d í a s noa r e f e r í a m o s á los b ien acepta-
dos zapatos C h a l í a qne boy e s t á ^ 
ven ta en todas las p e l e t e r í a s habane-
ras sin e x c e p c i ó n . Las P"nclPal,ea8n J 
las no pr inc ipa les p e l e t e r í a s habane-
ras consumen calzado del que i m p o r t a 
la casa Pons y C o m p a ñ í a y es ló-
gico, pues, que ae encuentren en todos 
las p e l e t e r í a s d icho a r i s t o c r á t i c o za-
pato que l leva el nombre a r t í s t i c o de 
la ap laudida cantan te cubana. 
E l calzado que i m p o r t a la casa 
Pona y C o m p a ñ í a ae ha impuesto en 
toda la isla por sus excepciona es c u -
lidades de solidez, elegancia y ba ra t a -
ra . . i. 
L a caaa Pona y C o m p a ñ í a i m p o r t a 
laameiorea marcas de calzado amer i -
cano y tiene hecho con las l abr icas 
oae las producen un cont ra to por ei 
que se concede á la casa Pona y Com-
paf l ía la exclus iva de dichas marca" , 
n o p n d i e n d o impor t a r l a s á la is la de 
Cuba n i n g ú n o t ro comerciante i m por-
tador . > 
Lea s e ñ o r e s Pona y C o m p a ñ í a p r i -
mero hicieron u n estudio del calzado 
americano y d e s p u é s escogieron lo me-
j o r de lo mejor ent re las marcaa ame-
ricanas para i m p o r t a r l o á esta ia ia . t u 
p ú b l i c o consumidor ha ten ido o c a a i ó n 
de apreciar los buenos resul tados y 
por lo mismo ex ge en todaa las pele-
t e r í a s calzado de l que l l eva l a m a r c a 
impor t ado ra do Pona y C o m p a ñ í a , 
Babona, F l r i l ade lph ia . 
C A ? í T A K E S . — \ 
No inquieras, con tal constancia, 
si soy ó no soy leal, 
que toda dicha cabal 
nace de alguna igacvrancia, 
Dejándome en paz sufrir, 
puedes, ventura, pasar, 
pues como te has de marchar, 
no gozo en verte venir. 
¿Quién, niña, se te figura 
que amará con más verdad, 
mis sentidos tu hermosura, 
ó él corazón tu bondad? 
Campoamor. 
BAUTIZO.—Oon notable luc imien to 
c e l e b r ó s e el ú l t i m o s á b a d o en la igleaja 
de Monserrate , el baut izo de la n i ñ a 
D o m i t i l a J a c i n t a A m é r i c a , h i j a de loa 
d ia t ingnidoa eapoaoa a e ñ o r a D o m i t i l a 
G a r c í a N i d a l y el s e ñ o r don J o s é Pe-
r a l t a . 
A p a d r i n a r o n á la nneva c r i s t i ana la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a H e r m i n i a G a r c í a V i -
da l y el conocido escri tor ho lgu ine ro 
A m ó r i c o de Fer ia . 
L a concurrencia, numerosa y selecta, 
fué obsequiada con helados, dulces, v i -
nos y licores. 
Di s f ru te fel icidades sin cuento l a a-
dorable cr ia t iana y reciban nuestra en-
horabuena aus a r a a n t í s i m o a padres. 
L A R A . — S i g u e n l l evando numeroso 
p ú b l i c o á este a i m p á t i c o tea t ro de la 
calle de Conaalado las celebradas obras 
E l F e r r o c a r r i l Central y C h a r i v a r i . E n 
esta ú l t i m a c a n t ó anoche la s t ñ o r a No-
vua unas coplaa de ac tua l idad que fue-
ron ruidosamente aplaudidas . Esta no-
che las r e p e t i r á . 
M u y pronto l l e g a r á n de Nneva Y o r l t 
doa verdaderas notabi l idadee. 
La Empresa t iene t a m b i é n el p r o p ó -
sito de reforzar el cuerpo c o r e o g r á -
fico. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e esposos: 
L a m a d r e . — ¿ N o te parece cue nnea-
t r a h i j a M a r i a hace grandes p rod ig ioa 
en el canto? 
M p a d r e . — ¡ Y * lo creo! Al p r i n c i 
p ió só lo ae quejaban loa vecinoa de la 
casa. A h o r a se queja todo el b a r r i o . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—A laa 8 .—La ó p e r a en cua-
t r o actos R goletto. 
A L B I S U . — A laa ocho y 10: I n s t a n t á -
neas.— A 9 y 10: Cuadros Disolventes. 
— A las laa 10 y 10: Las Buenas Formas 
L A R A . — A laa 8: E l Fe r roca r r i l Cen-
t r a l . — A laa 9: C h a r i v a r i . — A laa 10: 
Engl ish Snolcen. 
C I R C O O L i M P i A . — S a o t i a g o P n h i l l o -
n e a . ~ M o n e r r ó t e y N e p t u n o . — F u n -
c i ó n d ia r ia .— Mat inee loa domingos y 
d í a s festivos. 
CIRCO T E A T R O COLÓN.—Anton 'o 
Pnb i l lonea .—Cuat ro Caminos ,—Fun-
c ión d i a r i a . — M a t i n a e loa d í ^ s fest ivos 
l l K l U S T l í i ) C I V I L 
D i c i e m b r e 9 y 1 0 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 varón, blanco, legít imo. 
GUADALDPE.- 4 varones, blancos, legí-
ti i ios, 2 hembras, blancas, legítimas, 1 va-
rón, blanco, natural. 
JESÚS MARÍA.—3 varones, blancos, legí-
timos, 1 hembra, blanca, legít ima, 1 varón, 
mestizo, natura). 
FILAR.— l varón, blanco, legitimo, 3 
hembras, blancas, legít imas, 1 varón, blan-
co, natural, 1 bemb-a, mestiza, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S 
GUADALUPE.—Gerardo Julián Masiqnes 
y Villazón. con Aurora del Carmen Juliana 
Coya y Labarga, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN—María Hernández Alfonso, 03 
años, Canarias, blanca, T. Rey, 7(3. Arterio 
esclorosia. 
Josefa Lazo, 39 auos, Alquízar, negra, 
Luz, 47. Alcobolismo. 
I l defonso Bofill, 21 años, Yaguajay, mes-
tizo. Presidio. Tuberculosis. 
María de la Cruz Travieso, 7 meses, Ha-
bana, negra, Sol, 86. Meningitis. 
GUADALUPE.—Lorenzo Sabarrián y Fas-
can, 89 años, Francia, biauco, Perteveran-
cia, 4. H. cerebral. 
Antonio Palarón y Garciga, 18 años. Ha-
bana, blanca, San Rafael, sin número. C. 
cerebral. 
Carlos Acan, 56 años. Cantón, San José 
27^. Enteritis. 
Sara. Muñoz y Muñoz, 5 año?, Habana 
blanca, San Lázaro , sin número. Menin-
gitis. 
Pedro Leal de la Maza Arredondo, 21 
años, Habana, blanco, Perseverancia, 67. 
Tuberculosis. 
Gregorio Navarro y Pí>azaola,27 años, 
Habana, blanco. Gaiiano, 107. Congestión 
cerebral. 
JESÚS MARÍA.—Eustaquio Gaidilmendi 
40 años, Habana, negro. Alcantarilla, 23! 
Tuberculosis. 
Francisco Arango, 9 dias. Habana, blan-
co. Corrales, 74. Atrep?ia. 
Pastora Ruiz Rodríguez, 53 años, Haba-
na, blanca, Suárez, n. 97. Caquexia can 
cerosa. 
Rafael Bel t rán, 60-anos, Cantón, Monte 
140. B. pueumi nía. 
N;eolás Martinez Valdéa, 2 dia^Habana, 
blanco0, San Nicolás, 189. Debilidad cou-
g Amónia Baral y Morera ,2 l ^ o s Haba-
na, blanca, Esperanza, numero 1Ü8. 1Q 
n ^ - N i c o l á B L u b a c e s M e s a S años 
Canarias, biauco, Hospital, 52. A. etelo 
V i r g i n i a M i r ó y Corominas fi meses, Ha-
bana%lanca. Escobar, 156. MeotngUia. 
Rafael González, 40 anos, blanco, Cana 
rias, Zequeira, 9. Tuberculosis. 
Sergio Mediavilla y Dgarte, > í 1 ^ 
bana, mestizo, San José, sin número. Bco. 
P N i l o S o c a r á s , 2 meses. Habana, mestizo, 
Santa Rosalía, 2. Atrepsia. 
Leocadia Martínez, 50 anos, P. del Rio, 
blanca, Lucena, 8. Tuberculosis. 
Fél x Sanmrjo v García, España , blan-
co, San Lázaro, 293. Cincer lar íngeo. 
Leonardo Hernández y Paez, 1 mes, H a -
bana Wanco, San Miguel, 191. Cólera m -
^CEKRO.-Angel Me l a y Marcoyda, 17 ,a-
ños, Vizcaya, blanco. L a Pur ís ima. Fie-
bre amarilla. „„ 
Guillermo Rodríguez Hernández , JJ a-
ños, Canarias, blanco, J. del Monte, l o ü . 
Enteritis crónica. _ ^ vr^ 
Juana Godoy Brito, 35 anos, G. de Me-
lena, blanca, J. del Monte, 184. Embona 
cerebral. 
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E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos» j?cr ©1 e a b l © , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c y á d i t o y g í r a a letara» 
á corta y l a r g a v i s t a , 
«obre NneT» York , Nueva Orleana, V e r a c n U j M é -
lico, San Jnau de Puerto Rioo, L o n d r e » , P irlf 
Burdeo», Ljon, Bayona, Hamburgo, Roma, N á p o -
lea, Mi lán , QéuoTa, Marsella, Havre , L i l i » , N a n -
le», Saint Qaiat in, Dve^pe, Tonlosise, Venec ia , 
Florencia, Palermo, Tur ín , Meaina, etc., MÍ OOIHC 
•obre todas lae capitalee j proTlnoiaa d 4 
Bntpaña é I s l a s C a n a r i a s . 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
F a s i t M a i l L i n o 
Loa rápidos y lujosDS vapores de esta 
Líaes, eutraráQ y saldrán en el orden 
aigniente: Los 
ectraván po? la m a ñ a n a lal'.endo á 1» una de la 
tsrrt* para Cayo fluoao j T a m p » . 
E n F o r t Tampa hacen c o n e x i ó n oon lo» trene» 
de yeetibulo, que Tan provisto» de los OEÍTOÍ de 
errooarril m&í e legante» de galón, dovmitorioi j r e -
tectorlo», para todo» lo» punto» de lo» fEstadot DE? 
do». 
Se dan MUeta» directos para lo principales pun-
tos de los Estados J n i d o » j \oi equipajes «o d d i p a -
chán dosde este puerto al de su dottino. 
P a r a ecnvenienola de los sefiores pasajeros el 
despacho de letra» sobre loa Estados Dardos es tará 
»H«Tto basta fSltltna bora. 
H a b i é n d o s e levantado la cuarentena en la F l -
rida solo se ^e'.efiiti» para obtener el billete de pa-
s. j e el certificado de v a c u n a c i ó n qne se á s p i d e por 
el D r . representante d^l M a r i n é Hosp i ta l Service . 
Mercaderes nám. 22. altoa. 
P a r a xait iaformet dirigirse A sus r e p r e s e n t a n t e » 
<¡ta estn plaaa: 
9b £ » a ^ Q a C h i l á a 
MSECADIEBS 2Í. 4LTÜS. 
VAPORES OORRF/Ks 
A K T B S O B 
AITTONIOJLOPEE Y C* 
HSL V A P O R 
M o z i t s é r r a t 
c a p i t á n Ü A S T E L L A 
«aldrá para 
P r o g r e s o 
F V n r a c r u s 
el 17 de Diciembre á laa cuatro l e ! » t a r d e l l evan-
do ia oorrespooder.cia p d b ü o a y do oti io. 
Admite carga y pasajeros para á i e b o s puertos 
L o s billetes de pasaje, soto serán e x p e d i d o » 
basta laf< doce del dia de salida 
La» p ó l i z a de carCa ee fian irán por el Cons lena 
t a ñ í a n t e » de correrlas, ein auyo requisito s e r á n 
Recibe car?a á bordo h w t a el d i a . , . . 
« M o ? / A-—fc8ta oompauia ti^jue abierta nna pé l i»* 
m i h!'̂ , Para1 e?,ftJ{De« o»™ Para todas las de-
^ ? a I pueden "eenrarse todos los efec-
tos qne se embarquen en sus vapores. 
h í ^ - T " 3 . ? ^ a^cci"D de loa señores p á s a l e s 
h á c a el art ículo 11 do! Reglamento de p a l i e s v 
del orden y r é g ^ e n interior de los vapores de L t a 
Compañía , el oualdioe así: 
bul os de su equipaje, su nombre y el pnarto de 
íidad""' 88 "** y COn « » ^ o r o la-
F n n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a C o m p a f i í a 
no fldmn.rá bulto alguno do eauipaje que DoPlleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueBo. así como el del puerto do destino. 
M o" , ^ / ^ f ™ i m p 0 n d ^ á • , , « « " U t n a t a r i r 
A N U N C I O S 
ASOCIACION 
do üepfiulipnles del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
D e ordeo del Sr. Presidente y para cumplimen-
tar el a i l í c u l o 48 de los Estatutos Ge . erales de la 
Aeoc iackn , se convoca á los ff f.or»s ^ooia-os i.ara 
las tlecciones ordinarias de Direct iva cor esnon-
los salones del Centro. 
L a e l e c c i ó o será para el bienio de 1900 1911; por 
é t r r ^ n u 6 - 6 ' Vr%TnetUUbt*' 18 V o c a l e ^ d é éstos , 3 tolo por el b5d lyoO) y 5 Suplentes. 
t í - i a c t o d e l a votac ión empelara á la» doce del 
f o e e s e r i l f n . r U ü l 0 de ' « ^ e , en que se harán 
os escrutinios, para con en resul.atio proclamar á 
los seSures í u e resulten e legido». 
J f a r a comodidad úe ios señores socios, en loe s a -
lones estar n c o n s t ñ u i d a s die» mes^ de v^tac en,,.-
y a trente de cada una, un cartel con los . úmeros' 
vo^rVnP de ^ ap"ciaJi'e <! ̂  »*• corre.pon la vo-ar eo cada mesa. 
Para (jercer ei derecho f l e d o i a l es re inisito i n -
el recibo de la 00vo soda) dei mes oe 1. fecha y 
liev,»r 3 meses do BHO.O, í 4rt 11 ) j 
H a b . n a 11 de Diciembre de i m - E l S e c r e t a r i o 
^ " ' a ^ a . n , 7 7 fia-L! Id-17 
M e l l a n. Angeles v Rayo 
t ia i.'ad Pn . *tr, i ordenes: espe-
i . a d en latoite^as ^ l u m e e; p.-go por t a n f » . 
— ^IH 2ba-12 D 
Aguiar S^e^rc O'ReillyyObispo 
F¿ancv ^ MartoreíT 
U !' ' M E C A N I C O 




e la Maza dpi V 
cu as. e tr Cajas de 
'¿lia. ¿i 
apor. 
X ) E T O D O 
l ^ a r P O C O | 
D e I I c i n c . 
A los divinos ojos de mi amada 
con musa enamorada, 
canciones entonó; 
y á sus labios de miel rojos y teraoa 
los más sonoros versos ' 
de mi estro dediqué. 
A l vivo rosicler de RUS mejillaa 
compuse redondillas 
de tierna inspiración; 
y ¡quó soneto al corazón le hiciera 
si mi dulce hechicera, 
tuviese corazón! 
Los hombres hallan la felicidad en el a-
mor quo experimentan; las mujeres, en el 
que inspiran. 
Mme. de r u s s ú 
B i z c o c h o de S a b o y a , 
Se hateo cinco huevos y se mezclan con 
dos onzas de almidón bien tamizado y cua-
tro de azúcar blanca molida; se vuelve ¿¿ 
batir; se tiene untado el molde con aceite 
frito; se echa el batido, se tapa bien y OQ. 
ne á fuego lento con lumbre en la tapa. 
Para saber cuándo está se prueba coa 
nna paja ó aguja do media, la cual si sala 
limpia in.lica está cocido. 
En el horno ee cuece mucho mejor. 
C h a r a d a . 
Primera tercia de Ametlla 
á re* pueblo algunos llaman, 
poique en unajon?«a tres, 
situada ósta se hall. ; 
tres cuarta dos los romanos 
antiguamente llamaban 
al hombre, que gladiadores, 
vendía ó amaestraba. 
Las mieses de nuestros campos 
segunda tercia ó desvasta 
cuando horrible tormenta 
sbre la mismas descarga; 
cinco prima es del cale, 
la ciase más apreciada; 
y para no ser car.sapo 
con osta tres dos charada, 
te diró. lector, qne el totlo 
es asunto de importancia 
que al Gobierno le preocupa 
de una manera bien clara. 
Un lií wpe» 
J e r o ' f U ñ o <M> a p r ü n i . l o , 
(Por Juan Leznas.) 
Lor/o f/ r i Jo n u m é v ico, 
(Por Fidel y Barquín.) 
1 2 3 4 5 Ü 7 8 
4 2 1 3 2 6 8 
4 2 1 3 7 8 
4 2 1 3 8 




Sustituir los n Vneros porlotras, de mola 
de formar e;i las lineas aohzoutales lo qaa 
signe: 
1 Nombre de v a i óo. 
2 Nombre de varón. 
3 Lo qne da la iglesia. 
4 Nombre de varón. 
5 Animal. 
(> Nombre do mujer. 
7 Nota musical. 
8 Vocal. 
R o m p e - c a b e z a s , 
(Por M . T. Rio.) 
Agrécuense á las dos anteriores conso-
nantes cinco vocales y fórmese un nombra 
de mujer. 
C u a d r a d o , 
(Por E. N . ü . ) 
* V ^ 
*í* *í» *í* 
, í . « r «í» 
* * -I* ^ 
Sustituir laa ostreras por letras para ob-
tener en cada linea, horizontal y vertical-
mentó lo siguiente: 
1 Nombre do mujer. 
2 Cero á la izquierda. 
3 Antiguo magistrado romano. 
4 Componente la ca?a. 
Mombo. 
(Por K. N . ) 
4* * ^ ^ ^ * * ̂  ^ 
^ 'V * * 
Susti tóvanse las estrellas por letras par* 




3 Ciudad csnañola. 
4 Consonanto. 
5 Vocal. 
S o l t i o i o u e * , 
A ia Charada anterior: 
M I E L . 
A l JerogUíico comprimido: 
DOSEL. 
A la Pajarita anterior: 


















A l Terceto anterior: 
T O M A 
M A L A 
S A G A 
Al Anagrama anterior: 




Han remitido soluciones: 
P. T. Ñeras; Fray Flagelo; Del cluh 
los Papanatas; El de antes. 
i m p i f o l a j E s l c r c o í i p i a M D I A R I O DE L A M A t t 
Mil i UNO X ZULLEXA. 
